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V..,. 51 
Student go~.ermDent positions· 
draw 73 for April election 
PIII_ ae4kIala YJI"II far Acllce PAn7' Dca ..--... W&r?UI E..... lJIIlty 
Ihree exec:vuoe pcIIIJlJoM III Acdaa......,. SIa ...... su.- I.CIbe:n LymI ~
....... .,;.er- .. ad die ""'. Parry; Barb..,..,..., ftlIatM. 
U. ." bopeNle nleued .." A_ PIrt}'; Doit C. Smilb, ~D PnIIII: I ..... 
ele<:_ com m 11I.lo •• r I1iiiq Plrt}'; P...u 5qIoeIert. _. U1Il'Y Parry; 
alloada 51arne. W_adaJ. 5aIdeM'. PIrt}'. d&Ir. UDafflli&ted; 
illcJuded III dlell.-are_ c-: MID Bowman. Slcl .... r . MIIprt'Y Pan)'; 
C&JICIldateor lor ._ ..,., U.It, Parry; Larry Bucb.. L. SlDnzuDl. Smdew'. Parry; 
prealOetX , aad lour eadJ for WajoritJ hny; Dend POurl. NaDC, Veec:bla. Unity parry; 
tb _nate aad..adem KtM- WaJoi1ry· PUIJ: C!IuJea M. ~e_tl: Walt. lJn&fftllated. 
.Iea Ylce prulcleJlC!ea.Stlldenl C('lIlIo-a .. UutfIlUreo;I; Wade UrlIftraity CUy: WUliam 
oenat~ . . .... beret! .......... UuftIUIred; D .. ,d Adler. LIB1ty Panr. C_ 
~a.; 27 -.;a op die _, are A. L •• Ia. ~ PAn7: "'rmour. UDlty Pan,. 
pre~tI,...... WIdoaeIOwelNafta.t.lajortty UDlveralty Pan.:CbuctHta-
The n.d.. of C&JICIJ4atea P any; RIO AIIp T~. Un- cbenlt. Action Parry; 
poaltlo",,;-'nd parry Ifflll&tfoOl &fIDJared: lacIi: Wallin. AcI10ft R. Price, ACtion Pany; Leoo-
Ire aa tollow.: Pany. . ~ he A. Troller . UDity Pany; 
Prealdc:nual: Tom 6uacb. EaaC Stele Dorm: CbrI u StU.II Vyoe . UDltyPany;Dea-
Action Pany; MJ.cbael £ll1I, Bra.r.. Unlry Pany;Sue Mea- ni. Weaver, AClk>O Part)'. 
Idaprlty PAn7 ; DaVid ICIte. ner. UDlry Party. V.T'; .: John .... HamU""" 
UNlfIIUated; E .Wa John .... y E_ SIde Noo Darm: Dara MaJOrity Party . 
Ill. UDlty PUIY; M1t:IIaeI Me- L. Bowen. Ilajorlty Parr y; W •• , Side Dorm: Ron Bled-
Crall, UaalnU.teel;TerryPle_ Martell Favaro. Action Party; ron, A C II .. n Party; Ho . .... 
dlecalUI. aeform Pany; Tho! aeY. Walter )(. Carreno Unlly Hlnkln, Unaffll" ,ed ; RlcbaA 
IIIaa P. SdleTac~I, SIUIIea'. Pa rt y; Wlc ~wuj .. Acllon P. Ho.arel, Unuy Parry ; Su_ 
P,:uty. ParI}'; Bob Pr1tIce ..... jorll y: Wilmouib. ACUon P&r'Y; Rosl -
V- PrealdentW SeNlI.: WDe Party; WarlaMe ao..,_o'g Und ... . WIIIDIIO&II. UDlIY Pan~; 
"' abby • ... won Parl Y; Ja_ UnllY Party; Allyn Troull. West Side NooDorm: Keldl 
W. Darr .. , Majorlly PartJ; "ajori,y P. r. Y; Kathleen W. CUIID. AClloa Panti 51 .... 
C ... Jone • • Unity; John .W •• 'C ..... Vln Der Mee-r . Acuon LeVIn. Unaffiliated; KenNyp-
IdcCaffrey.sll>denl'. Par ty. Pany , Coorse Camille, "'cllon ard, unat{JUate<1;P.clwar<lTbo-
V-Pr.ald_al A<:I:\ylde.: ParIY. "' .. Paulich. Majorll, 
p a, HandUn. Unity Party, Buzz _ Foretg.D StUGt .. "T.iJ : JobnROD P a u 1 Pur.U. UnftJ 
Spec lor. Actlonparty;Mlcbael CINo. ActJon Parl Y; Dlette 10 .. 1\_11 ScalI_. 
C. W fJllama. Majority Parry; Coke. Unl< y ParIY. ParIY; MIchael C. Slrvct. U-
OavlCl Z_r. SIVdur'. Pany. SIII&IJ Croup Houa!ni: Col- nil}' panJ; 5...., Tbomaa,Ac-
8rua11 T ....... a; Pe,. WveUer. I D Drayer. Student'. Pany; tlon Party. 
Troubled 'Apollo .nears" 
. cabin temperature drops 
III IlUlLfTlN 
IAt~_*-' TlMw ___._.'~ 
---........, .......... _ .. _. __ ... _ -
---............ "'-"Tlwvn -. ..... - __ c:.nt. 81ft ..., __ -- "y .., _ 
... --~ ... - ... .... 
-y-... --. .... ~- ..... ~ 
_ .......... ----~ 
SPACE CENTRa. Jtau.-oo lAP) - Three 
burled &lid chUlJ Amertcu --.. oft 
tour.. on dIeir IJIUIloIA ~ boca. _ 
new ____ Il'IIUbJe8 ..... , WIlli a 
critical __ T~ ncl:M t.n& oat, 
-.. ..... ,. 
lbo, _ eo lor elf __ &I ...... 
!be, -"I al .. IIVda .., UM .... ~ 
.... otra1IdH .. .....,. abaanI !be ..-
.,..,.USp. Bul ..-C~ wucoall6etJl 
.... , cbaDCC8 of a IUCC_ correcuoe maa-
h'f'U' ... re Uce.lJe.III. 
ARrotlOUte Jame. A. LowU IT •• Freel W. 
Kat.. Jr. &lid Jact '- Swtaen Jr. bad OIbu u-bM. __ 
s. I, e rI aald tbt.,.. were comIonal>le 
• .....,. ill .. -. ....... \Iut.,_,. 
t.. U _'U be ab6e 10 deep "" <ben III 
die comma"" "II> IOftIC • II ....... be M 
or 40 ......... " 
A'IOUD U un.." • 011_ DCYef IK" 
Gus 
Bode 
Goo ...... _ . ... _ IIOTC _ 
..... -
before II! the apace ."."",;m. lI'a problem. 
• . re uruque and lbey re-qui.rc wuqu.e aolulIona.. 
8w otflCla Ja mual be abeohaely e:ure l.he~ 
.,hnions _til wort. Onr m la,ake could en'lle 
tbe trlSedy they arc wort-I,. to preyeDl. 
Tbeo,riea Ire le.ed In comp.nerl and ..,.cc-
cra" aJmlJlIilor. before bel,.. relayed to the 
C,..".. . 
Wben otUellta realized that Ilr In I_.pace-
C rafl would beam to ICI .tlle . uavnaul 
... nih 0 n y E""and and aome opacecrofl .... -
.Ironmen.t aptctallSU be-&an ~ on tbe 
prCJlblcm. They found ••• y (0 uee dlemt-
cal alr nile.. trorr the commaad module 
10 cJcar. tbe a ir ot lbe ~ lamIer.· T~J 
._ die procedure lor houra and -.. lhe 
~I alr poUud:>II became a problem, 
tt.J wen ready w nb I eolutk)ft. 
T'bc~ ... ~ unmedJ.atc eq;l.nallOCl how 
me IlpACcatdp YeeT ... ~ ott " IO-CaUed tre-r 
rHUrD I TO je< lOry wIl lch wou.ld h ... " ""-'" 
it bect U) • landJ.QI on unb e"'ftD If IK) l1li14-
cOtUr..: tln~ wt:re aue.mprcc1. 
Lovell. Halte and S . .. en were III l&c:t 
more c:onc;.erDl!'d With m.l1""J!d.IIII meer. 
ox~ and power _Ilea Iefl 10 _ 
10 trq> the III", .1 .... "",II Frida"'. apia&-
."".,.. 
TlU. tune . 01 COW'R. lbit c:ocaaaa.s *'P 
.. 1oe II IHem . 'lfK'!!m at ~r 1II&tK". 
accldrm. 
Tbr re-pon that (be abtp ..... ott c.0W' w 
came u • ~l_. Tbr . c:c ..-ecx:y bad 
........ Tor.s.a r tU( ti1e a.a.crona.uts ~ 011 • 
padI d>aI _ d:rop them , _ doe IDdiaD 
~ Sana., If lbe.n W1:l'e ,., turtbu 
e.,.:ta bur ..... The fIr ... Turod.o1 ..... 1.-
lhem al dIr Friday ...-.. at 12:~ """. EST t tbr PKUIC , die _y _ at4. 
Tk,,, yu IDdIcal_ IIlIa ~ ... ..,. 
kve piac>eod .- altlilUr otl tbe eanII taer -
..,. pub. 
If die -.. _10 ..... "" _4 11 11 
to Off. the .. 1>0..... J ot U 
... n ,... ... _~&Ddl 
d>ey ., ~ 
• a '-r '--
Tea~h ·ln do.r 
lwo_pI-* ........... __ .... ~. 
.IV C-_ ....... ~ 00f'I~ .. forfNI'-' ..... 
.,.-~- ..... ...-.. -....... -. 
-~ 1_ bf ...... LopInot) 
\ 
Senate votes to boot 
AFR OTC off ~ampU8 
'" - e.r -' Tany,... Oo .... ~... __
The S .. _m Senate _eel Weclneod.oy ID tlet die 
Alr For ce Reoerve OffIcer' . Tnlllllll Corp (AFROTCI 
o ff lhe SIU c&IO~ bJ !be rnd of """ ... 
The move came .. a tormal ame::uc1mrfll by SIne 
PhlU II" we •• 16r DOO-dorm entaaQT, eo • b1U 8Ub-
mlurd b) SteTe: Koetnal. -ear •• de dorm "-"01', 
.bJ~h ulled for a c~ K.I'lltUtT of lht fortbc:mn.l.al 
AFROTC buclaet bJ lhe Senal~ llAUCo """,,,,Inct. aad 
.. II" IhAl the Senate not appropriate "'ada ID die JI1IIIP. 
A rr ... ndl, _ftl 10 Itoelft*/'o bmukt .. for die 
oboillion of AFIIOTC ... re~ bJ KoeIlUltJ, rardlll 
PbtUla 10 _U tbe Ior .... l _ ....... TIle_-
eel btU paaa4. wt_ 11\.,._,' • .....-al. 
The Senale unant_I, pueecI tbe repnn of doe 
Cb&llcc llor·. Taa For" on ec-.al S ... lIln. wltlCll_ 
__ .. t>mlned !be _ /IofcJff bJ ......... y ....... 
UlUftra ir) Part MOatOJ'" &lid c.balrrnatl of the s..-e 
A..,adtmK A..fI.atr. CommlltH_ 
The repoT1 r~-' reduced 0ger.n CeDoTal 
SOlidlU requIraDe& .. "'" . " .. I_ loa ot ......... pre-
~lal'U' doe __ of _ pu.-4afJ -.r. ill 
tbe lou l r~~ &ad die c......- ot • _ c-raJ 5< ______ ." "*' 1_1 
IDClD.beTa ao4 Soar .ude.1IlL AJ_ pa_ were dIr _ ~ __ ." 
!be A~ Aft&lra C_Itt_ for " • ~ 
c.banJIe Ia  Saod.Iea. l:Mk "-,w • .-'" ...... 
....... r~ .." die "'* Ioarce ... tile u..-y 
c-r.1 5UIIIIea C_o.I.-. " ......... ....,. ." 
- .. ." CeMnI _ ., • ~ ot _ _ ,,"' _  a. 
T _e. po_ a r__ fr B~u 
P..-bcT Pur, C tr...... k • 
.~ , 
'0 
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- - .... -. -cao- - ...--.. ....... tIdt-, ____ u :_ . ... -. .--...-... 
-------:-~_=_.:-...::. .......... .., Wit .. :. "':"'::.:-:-:. -.:::. ---00-
_-__ ._....... SAT. AWN. 2:00 · 3:S0 · S:40 · 1 :30 · 9 ' 20 
- ~~~~~~ .. FEATURE SUONINGS 
AT 2 U:; · 4:2D . 6:35 · 8:45 
MJIIIIMnD R1If , I/CIIDBII'f AMIID5" ~ OF 3 
~GIG lO.IIIG'S3U9lt~ 
116 ~ • C .. EST SIIf1CiImtG AC'7D'! 
• 
on new' 
. sm ~weatioJi laellitles ~ 
................. ....,. ...... _ .... -m.a 
of.,~C ... 9 .............. _~.....--
_. 6CI6 S. ....-- . 
EaIJ Speea. ___ _ of ...... wt1J ope.at. Uc¥ die _ recreatlooIal _au _ _ _ . 
--......... of E.. Gnad Street .. 's. ~ SI:rw\, __ die tacIJhy'. ~ .. die ..-leta ad 
die Albletlc Depanmem. 
tbere wW lit • ~ 'pedad af.tcr.-
...... 
g~·OijuO.0 "j 
. . . 
GATES OPEN 7:00 
SHOW STARTS 7:30 
SHOWN I .. 
PL US 
" Th, MI I · SK IRT MOB" 
In COLOR b, PERFECT 
BOX OFFICE (PENS 
ALL SEA 7'S $1. (J) 
THE VARSITY THEATRE MANAGEMENl 
IS PROUD AND PLEASED TO PRESENT 
TH E SCREEN'S 
GREATEST COMEO/A]\; 
A#~I()ME~. 
rUNN~~ T 
¥OIDlNT8 
CUA¥llN~ 
. ARTot COMtD' ., 
• • 
'~"'flIOIIOf 
.A.' 
- ... Mj:&~ 
......... ., ................. --~-~-~Hi 
THOSt. 0 ' 't'ou WHO HAY( w.£" ""'0 
LOVl.O CKoU'UlIf"'S COI'£OY JiC£[O NO 
I.J1lGINC TO [ H.J9Y HI '" A,GAJ" - - -
,toC)'SL 0" YOU WHO ..-[ \ft_ HAV[ ()W[ 
If TO VOU IIIKl V£.S AlIt) n o([ ...... va llt'SA&. 
.. ItO '0_ LA~- TO 'Aa_1. ADVNlTAGI 
O¥ 'HI S 0fIIJI0."' UN'] T Y 
.. ' . 
. Want. LI"rar?.... i-..... O"' ......... -
. , 
'Shic1enl8 may try tItek: ue-'; Totfa!:· 
' . . . . . , acttfJUi.eIJ 
CaSID.O NIght Saturday ) c-ac.- Serle .. ~ 
~ H.ll~1ID a..s 
So. ,.. ..... ,.. cu bat die ....... au. ..... 
dlIa ,..... ,... cu _ • dIaDce ro do )101 ... aM 
~WIII..aerncep ....... ,.....,. . 
11'. ' CMIIIO HlP< ~ Ip1a aDd doc lJaI'Nr*J' C_ BaUr_ WIll '*'- • _ 01 I.DIqIdrJ ... 
• _ ~. dlIa -*e1IIl. 
C ..... H .... WbldI ".-,.red.-ll, by AIIU 
PbJ o-sa InIrenIlty trill -. laD acdoa .. 7 p.m. 
Sanada, aad the ~ trill IalI WIler • ...., _, UIIdI 
"'i<iIIlCtL TIle eft... wIIJcb 111 ilia pur ... • ebar1ry atra1r 
.. Ith lUI a4m1 .. lca lee. trill be free to aU __ 
rb .. year. 
Upon repre.t ... t_ of proper CTecleDtJ.ala ao aad 
lee ... rememl each per_ .til recelw abaolulel,'.r« 
1M IWII of $ 75 to ~r .t trill 011 the nrtoua 
,amllll", dnlce .. Ob! The $75 la DOO-.....,uaI>k 
DUI.lde !be Unlveralty Center Saran Club. 
T_ aaeDdlD, .. ill be !bit> lO. play "'JIIO. aolItalre. 
bla.;t jacII. t.ccarat or rake • wtrlrl .. roulette or the 
Wheel 01 fortUDe, 
lI"rrubmem. WIll be ... Uabk aad a UYe band au y 
be 91' band. 
U Of I officials quash 
ran4tJm selection policy 
CHICAGO (API-The c:on-
trooeraW rmdom oeleaton 
_Iulona policy ... re .... 
~~ =.b~::~~~~ 
reel. 
The act.ion.. recom mended 
by Dr. O.,,1d D. Henry, unl-
yer1llty prellident, aIao re .... 
rored the polley of chooalnl 
the be. q...ulled _ tlleu 
are m 0 r e appllcanu (ban 
place. In a unly ... lry cIe-p-
anmeor. 
Dr. Haary rold tile bo&rd _ ~ __.oed 
only I .. fall for !he eoUele 
of liberal am on lbe Cbam-
pal",4J rbana cam po., had no< 
achl.."ed I I a porpoae- oeIec-
don of • repreaenur1¥e croll 
oectIOfI 01 appllcanu. 
Random oeIectJ.OfI had uou-
aed bitter oppo.lt.lon am""l 
___ and parent • • who cal-
lee! It a locury. 
T ru.eel cbo.e- • 2O-mem-
ber committee, lnC1udlnl one 
.rudent: and ooe notIK.adem Ie 
employe trom e.ac.h of the 
rhree campu~I, to Hll. In 
me aea.rch for a new unt-
.e.raJry pnlldent. 
Henry I. ret:Jrln, at tile 
cloae of tile cu rrem ""boo! 
year. 
The rec ottbe aearc..bc:om-
m_ .... f..:ulty and alum III 
r-epf'eaeraat.ea. 
The trw.~. p1.tnned ro at-
tend tile dedlcatlon lal.ep In 
tile day 01 me 55.7 m 1I110f1 
~011~ C::e;ur;l~ ~!~~ 
Cereer Campo •• 
--~''''''' SIll -. caaoe -... 2 _. IWftnIry c-r 
_ .·OO"II;~ 
11:15 I-JII.. Sa8.a .. 08 
........ 
&.lIilo •• ~ "Cbil !>Ier+ed1-ce: __ _ 
__ Nat," 1_ Adam .. 
apeMzT. • p.m •• La_ 
Hall. _141. 
Jo"raal"'m Depanm-= 
lAoejoy Wemortal Lecaare 
In l ounW1am. Jim ce.an:. 
~, 8 p.m., Wuc:tdroy 
AucIIIiortum. 
Heallb Care Group: 
L_. 12 --'. Ulllwer-
lIIry Cereer W.- Room. 
Seml:'~ 011 Wuhlple LIne~ 
R~lre •• lol1: w-tnc. 8 
a.m. -S:30 p.m .. Ul1lve .... 1ty 
Cernr Ballroom C. 
PI Stsrna E~UOfl: Ruab l:lI) 
p.m .• Unlyerstry Center n-
[Inola and Oblo Room • . 
St.IU ~ of Pe-non-
nel: Supe.rYlaory Wort: -
I.bo? 9 ~m .-" p.m., Un 1-
Yer~ty Ceoler Eac Bmk 
and ,..laalulppl Room. 
Cbernlary Department : 
Luncb. 12 noon. Unheratry 
Cenrer 1111no1. Room. 
Dean o f Student. Otf1ce: 
Lunc.beorl , 12 noor. , Unlver-
Ilry Center 01110 Room. 
E&rtt.- R.ebtnh Envtronmental 
F a I r: Cenrr al .p I annlng 
Commln~ Meetlng.7:30 
p.m., La.eon 131. 
Bloct and Bnell. Club: Mee<-
In&. Richard Reed, speater. 
7:30 p.rn.. AgrlcuJIllre 
Sem tnar Room. 
Cbrt.un ScIence OrJanl%a-
tIoa: We«iD&. 9 p.m .. Slu-
der!! CIufftt., PoundatlOfl. 
QI3S. nUnol •. 
PI 51"" a EpaUon: Meeting, 
Q-Il p.m., L.w lo'n 20 1; 
Pledge MeetLnl. S- IO p.m .. 
Laweon Room 221. 
sn.; Co Il e g e Republlc&n.: 
M eelln l . q-II :QO p.n, 
HELP FIGHT 
HIGH PRICES 
try the delicious . 
Only 
39( 
BIG MART 
Only 
39( 
lettuce and tomato chee,eburger-3 decker giant 
BURGER MART 
Home of low low prices 
,Corbond~!. Bvrgers 15( 
j-~--
..-.. . - Dr. .... a ... en. $call 
SdIIiC ell*: ............. • ."d'e. 8adIan DIIII. !:l ,..... ~ ~- ape.te..-, ': .. 10 
............ ( • hiIItI:Ii . 
...... . ap.aa.: -.. ___ .--"-u-
6: .. 7.10...... (lid BlIp- daa: ~ S-7 
U. .p ..... .a- 7. ....w.. Hail Pool: V 
~ ~ _....... .MIl. 4-4 ...... """ 
.... ......... ~~ T ....... ...s .... .. 
Wbred ........ AprIl I'; 17. T_ 0cIaft.. 
' 11. 1oIaIIIIIIe~ HIDeI-Iewl ... II .......... 
..... ~ er...e Ceuer .... 7: 10 
bcbI. GIo .... ~. _., 103 So. • 
=~ · ...... Daria n.a XI: .• VarIeCy 
Q>oeeeJlq ..;.s T .... eo.- IIe.uuI.a. ~J4uB.-.tIUr 
IU': p~ Eum. S- A~. 
9 p.m.. Nor ria Ubnry r.;::;;-;:=:;:;::=.;;::;I 
A_rtwn. 
A1pba ~ Pel: Ne«tna. 
9-11 p.m.. HOlD e E.co-
_k:a FamUy Llvtaa Lab-
onrory. 
Cbeedeadera: Try-ouu. 7_ 
• CAMPUS ' 
0fIDC.,_ . S1'Aa' , ... . 
NOW llIR TlIE$. 
1:30 p.m .. Gym 201. "..,a Pe~ CommlItee: Me«Il:&. . 
9-11 p.m.. Browne Audi-
torium. ~ ._.jl ... 
L all n American 1n.1nae: J. .... 
Me«tn&. *-6 p.m.. Home 
Eoonomlcs FamUy U·tna LA LMJon,ory. . 
Mlcroblal o lY De-part-
meot: L«nln. 1- 3 p.m.. ...~ ~ C 
M 0 r r I a Lib r I r )' Audi-
torium . 
Cblp. and Sandwich Theater: 
"Fl o w e r a for tbe- Trash ~, ... " tU H C 
Man. " M~rvln JackmAn. ..... I •. _ 
Srudent Chn8tl&n FOWlda- ~_ , .... 
tlon L u n c h e o n Sem tnar 
~r1e 5 . Lunch SO CCSK_s . 913 
S. Ullno t. Avenue . 
lmr.munJ Reoc reat ton : 3-: 30-
I I p.rn .. Pulliam Hall Gym 
and Welsbt Roo", . 3-8 p.m .. 
SouthwC'. ot Arena, fi.t.nd-
ball C o u r (. Unh'C'rl.lry 
Sc.bool Field , South ot Be l ch 
and We . of Bu.e:ball Fte ld , 
EaAt o r Arena. Southwe. of 
Group Hau. ln&; I-I p.m .. 
Tennis Coun. 
urn Pop u 1 • ( Io n Growth: 
"wtw Stu denu SbouId 
"""'''0- ........ .. OA ... " • 10 ONI.. V 
IoA l A' 100 . • 10 . • J'O • • )0 
IOU-.n\_ 
~ •• 
.- .. --!! ~ .~ IlC""(:OO~_ 
• RIVIERA 
• . ~. • I ,,~ '. 
;,A.t1_"" 
w..- . T O"_ 
-. 
LAn HO" " 
~RJI)"Y '" S"Tl IRU'" 
411100P\I 
APRIL Ml'SICAL FEST! 
CAPSUL f Rf VI EW 
n..... n:.::pa.t.b"l of tbr ~ :worfonrwn ... 
\JY w~ f"raIp ,.....,.'1 ~. -a .... and .a . 
v.,., "'"""" otI ~ rc:c* ..,., w- .,... D " 
p..1Vl~ . ,.." c;adr thr ~ Oft ow 
.. ~ ..,..., ~ta, ." .. ~ .-nh ~'\ 
l.Dol. l!IiIIM*: ·~ . "'~otpap'" 
Ir . .,.".. ......... 0DIaI' ~ tC) fro. , __ nw 
.~ ~ and t)w dff'ld 011 ~ .. 
TltrJ t.br~ 1"'tw~ b 
f...,..,...-..! uwlr ... It  .........,. ___ 
bm1rd .,.. U. • ~ ".,., "-*b. o... __ .. . . _ 
UICI ..,.,. ....... ow.r. ............ _ ..... 
--
r -
.I" 
;mproY;n~ vrl 
T ... .,.,rana-
YT\ ...... 01 an - dIM niUc, 
~ MI:ndot Wt _ fIa. Wodd 
.... ~ .... _ ..... _atc.J' . ' ... . 
18 nacIJ' ................... . 
............ _ ,.". at ...... n. 
.....,...a • ......, ............. ... 
~ __ ................ dIe.-. 
... .,....at ..... _ aI ..... T1Ie....ue 
.,...... . ..... .,.,. 1M....,... die \m-e; dial dIeJ' .... rrappe4I11. ClllldemDOd 
Tbe ..... ~. WhIle -.IaIDI _e me .. at _a.aInm_. ___ coatalD
nearl, ~ ,.. or IacUIOe8 CO a<:conI-
modau die....... Tbi. could. be due ID 
die ~y _aD Idu of me u..a: called 
tbef.~.ff 
i!ie ' tlaIyerlllty bu mOllooa of doUar • 
.... ~ up III azremely espenaIye equip-
m ... by d1la recbftlcal _tllle. 
Aaeoft4!!. ~ equlpm_. auc:b u com-
pours. 18 bouNd III ababby buIldlnp rUt 
could burn ID !lie pound III ten minutes. 
Tbe lIeu.lnl fadlJdH. wtth die ~
of die .... do ...... are ........ bul IIIleored 
buncta. 
We leel J. 18 t1me rUt -emtna 18_ 
abour die poor coedldon. ..... ICJDOapbere 
In wII1eb we. die -.. are forced ID 
orucfJ' "'" lJYe. Tbe __ • "M.,t>e neu 
yen' we'U pc die· _ bulletin .. ," I. u 
_rn-cut u die buDcIlnp tbemaeJye • • We 
wouIct Ute CO _ die fI.IncIa. wII1eb line already 
been approprtared for die new bullcl.1n.. or 
VTI, unfrozen In Sprlnafleld and conJlttUCtion 
of .be new bulletin .. oroned by tbl. aprlng. 
Sarab S. Sturr .... nt 
Prealun an- Accounti"l 
Southern Acre. Resident 
lett.; 
'American Day' 
parade lor -all 
To tile Dally RppdaA: 
Until _ tbere .... Me. lillie p&blJdlY 
11ft. ro !lie .. A1I-A-n ..... Day" ....... 
.. l11ch wtn .. ...id 18 Carboadalot c. May 
1, It .. my -.apldon thaI ........... at 
I'" p&nda bor.b e~ &lid bopa .dIu doMe 
pe.n~~ III I .......... wtI1 .. at .... , OM 
.pecllic pollllcal l6eoIop: Il10_ Who 
.....,an AlIIAJ1caa 1Irro1 .... _1II tbo Vlelnam 
...... ~ IQo .............. - ... Ired ""1lea 
.nd 8Cd~. __ • and ~ Who wlab 
10 """p .... 1 en- In AmerIca. 
lI ... b .. .... tr I ...... IOG. .... ' .. ". cboeu 
, ... wroaa IIIk lor ~ e-. All "A1I-
A_rlcaJl Day" parade ~ .... ~ 
ID widell aU A-.-1caJIa ...... !lie apponwIllY 
110 .... "-_lrfMl~abaullhe~ Ie wII1c11 _ ltoe. 
I. rMTefoH. orTft8 !be importanCe of 
........ aJI IJPU of Amu1c&U pe.n~lpar. 
In .... ~-_ Who a4Yoao .. AD ltD" 
'0 U.s .... .,...t.a1bm ID V ..... m. 1_ Who 
a4Yoaotc _at aod bIad; power aod .-... 
wbo deatr. .. a.lt1l2'1Iatift to tbe pl"e"MIIt 
',...011 of U.s. lO~r_. 
lMkaIa, ...-1urJoMnu, aod _ WIlb 
Y\0i~ .... of ,...,. "'" ~ ID 
Ame:rtc.a a_f'e ~ltJ1lte8 ~tde.red to ~ 
...... A_ticaa. I _ ''''1 auc:b .. deflDlrcly 
_ .... c.... Tberdore I, .. I ____ Uw 
IU' all A ..... I.,.,.. Ir'Om aU pollllcaJ lactlOfta 
I.- P"'-" ia <lie parade Ik>iDI -. .hey 
'"I .... J~-
II Abboa HGIf:IDaa wu-e 1Iooro , ,.,.. Dow 
... _bamudll.1 
Wk_1 S. r .. ll ..... 
Sopko.ore 
0.-..15111<11 •• 
,),eHfl V.rification 
,.,.:~ .... --..---....... c. __ ...... _. 
_ ... -. ......... --.--
................... -.--~ 
.. .-... ................ " 
,.4, 
letter 
They don't support an.ybody; 
o.ld coalition criticizes the lot 
To .be DaUy EIYPlIlln, 
ADd I f J'OU thoua;tu Homecomang ..... fu..M)· . 
•• It um.1J Y'O'rI aee .-bal tbry·ye l ex planned 
'or Aprtl. 
Yea, frsend.a. for • fonunately ltmhed per-
formance on the sru camPa. tbe Siudem 
SenatC' (in coopI:,rllion With no O~). preaenu 
,he Sprl,. S,ucIe .. Con:nuneD' Elecllon Fal-
heal feauu ina tbe renowned adenoid. of lhe 
lamou D.E, Campbe ll polloI" .. )lUllre ac' 
c1Lrec t from Ita eeemlnlly end Ie .. erc,agement 
AI the R1wu Room .... This once-a - year op-
p o r tunity w ill spotllgbt Ihedeath-<k-fytO@; 
ma.rch on Woody Hall . And, at no extra 
cbarae. d'te DOtorkJua da.Dc;ina troupr. Lea-
"Ie'. Troutrl. wtU execute I complicated 
oiowbk-abulne ownber wllb lin, or maybe 
• lx. dancers. dependt~· on how many " de-
Hn:e" tM opponuntty. All leu wilt ente r 
from the .tale'. left W1ng . 
And II". an brough. '0 ljl)U by (he Co-
IUlion. 
Tbo WHAT? 
The c1i.8crlmtnat lnt reader of tbeet p&&ce 
wtll have Already ooled I alllbJ; _m.an.t1c 
confl&a a. the year na. prop-etlK4: 10 Wil, 
tbaI: there are in facl polUIc.ai ,roup. c.aUed 
!he .. coaIlUoro" • 
Te:mporaUy apeatl,. . the ftr.t one ... 
oura, and we founded 11 In A'C'd'. 19b9. 
letter 
Our group s' lred OUI of tbe held of tradl-
t10nal politiC • • preferrl rc In.teld to ob)t'c-
tn'ely CrtllC l l C all SIU paHoal ICltvlI). 
Th~. TOUGhl) II the- be1;IMlnG of 19:'0, 
the. · · ~.o lulIon.anC'.·· on campua de'Y.llr'd a 
r.tner look corc,lomeulion 01 tndl v ldual, 
and groups wllh one ltal In common: .n 
lm~ Plau rd of 1M eatabHllhmen,. The tdta 
.aan', vt.'r) o nginal and neither ••• the-
n.ame. The: ) l lao ca lled Itwlr g r oup lhe-
Coalu lon. C 'l' a, plre qu'un crime . 'C ltl u.nt' 
faUlt.'. 
Oka). gang. I ~ Iht' r)C),t I W O wc.."'ek a you',." 
,oJllI to bear lbe mol' polluc.aJ JW* )ou·vc.-
enr1u.rcd a,nee lbe C.r . ... ell oomtn.atlC)ll"l 1 (J 
keep tbl""a atrallbl , re'. When tt.,· Co. 
liliion (~ orlg-lna l CoaUt'on, .. and..a • 
We do 001 erOJr w In) candt4alt' or pan). 
We back neithe r the- IIC r e lmln& r~Ic.aI. of the 
New Left nor the oV'C' rgrown chol rbo ya 01 
the Ma )Ort1) Pa.n) and lhclr Ilk. 
h ', orne eorncbod), holaled; the concept 
o f r ea*,n and calm JUd ernenl abo.C' the 
.puetul backbit !", Ind mC',ndcnlli IcrglvC!r-
a&lICIq !.bat COaoT acuQe>m governmenl. 
'r ... ,'. our lob. 
And thaI'. ho ... you know ""'.0 ~ are. 
Rlc t HO:I 
EU'<UII .~ 01r«101 
The Coalition 
Schilpp clarifies his position 
on Vietnamese Center action 
To tbo ~II, EP1>Uano 
Sew:ral c.on:tu..-d )IOU,. ~n recently ba .. 
c.tao.ft t'O ft. 1 be, r a,.-rr oY-r r the V ie.QI&m 
Ce.a::e!' 10 .... e.r. abou:: my po.t IlOtl 1ft the 
Do l1y EJYPC lan-
I "'Ye ... ~ '0 bolabo • • ~ 
pu.blIc COCJl.TO"*uwy, tM: I I hJ.nt 'I lmpart.aa 
to 8et me reco:rd .u-~I. 
Hero, <lleo.. Ilkapl,. wt>ao pre ....... I' prlMK 
repon..a may ~~ ImpUedl •• r~ the facu 
a. tMr relat~ to ttw ac ttona on Ibt- V ....... 
C_ by, ... Oq>anmolll 0( PbUoanpby 
(''(''be_ baft bea:II 91ertfled for accW"ac, by 
Profea.or Wtl il. Moore . Cb.aJnn..lI of fbe 
tXpu-t_DW, 
-Oa no ~ ... tb&D rwo 0( c a.atoru tr.t.r. lloaI ~ 
lu AlB ~ P'RC tbr OipPOTtlUUC"y 10 preerI'W 
bU c.a.e aaau.~ 1M: Vj~tD&ID C_r-r ben 
a • . S I U I. _'. of doe """..,...., 
DI!partmeoo. 011 Ibo aecoaoI ...ell occ--., 
be' m.1bd hu ~ dtaQ 0CIe IIour ~
l.~ fTOm ao)l'OEle. 
-folD .- 1M ... bl_U c.u ptvft, 0( 
a.ra. ~ Wr. AUn .... KL .. ~l 
..... Iry '" do .. ~_ '0 hI. _ 1-
tool to __ _ IOUlly bhDd. \I obould 
__ " Iau ,_ ... e.slbo PlUIooq>b) 
o.,.n- 1_lry II> .... ceconI ...... 
t blt cewer • 
- __ .... ~_4Iddo "' .... 
thai we did not. al IhllllnK'. W'811 10 appot 
• V lC'1.DAmr~ phi k>-8ophc r . 1 be moe WJn 10 
th .. effec t .... rn.&- D) Pro'raKtr Wayrw 
A. I. l...e'y., la himM U I mcrn.ber of 
tbr Vicmam Centc- r ' . ActYtaory I)o.ard. I 
90ted tor thl. monon aJ thai lime and J 
. _m atU In fayor 0( Ie LCJd.II). It ha4 10 do 
w1cb drparUfwnul pnOT1t t.t. and wllb DOIhtnc 
e .... 
-AMI" thai medon pa .. ~. tbt cMlrnYn 
0( tbI- depa n rrt.eq "I reS t hal. uz.kr no 
cJrc.umaance- •. ~1d he (a ) w:c.rpI • motton 
attack1,. &DodllEl' ~nmtnf til lhi. UnJvel_ 
.U) . I'W>r (b) . If JlUCh I tnCJCJ(JIft ~rt' pa..,.d 
.. t,b aonMIIOGe' 1'1_ LD lhr c.b.au •• ould be-
.-nd -..ell a moe WlfI to the- &dm Ins.- r at kin. 
ctrp.r trncc:M.. lU~ no bu.a lrwu to IJX~'--f"t' 
_ lib eadI Ollila' (Pr ....... Wootr hlmwlf • 
t.I8Ikr bta ..... ~ ..... ft JUlrd lbI. pr lJ). 
c\iple In a Itua .... Ida appeared I. ,be Dab, 
E.fYpttaa .....,....JDt> .tun ward: 10 . ) Alter 
th l., no huttwr ~ ... OD (be c ... n ~re 
or be ... ~ '~n b)' _ dopan_ . 
1&..1 l!:DYe a ll I "' ("ftt a.&M:r"", 
U .. piau ...... cIepon 
'''P. 
r 
COmpiled by 
Jim Hodl 
(elicit) w. haft !lie ~ of !be r.epubl.lc&D 
clan nf !lie Amerlua rrtbe. He.....s to 
humor people. but no- be "Y' tblllp tbey 
wabl to bear, mat ' .. blm ftC)' popuJa.r. Some 
people. ~ftr. ..til tlJld b1m bumoroua. 
10 ou.:r neat .hde •• • 
~ 
.......... _£ ........ 14 .. 
-...-.. -.............. ___ 1-
( cl1cIt ) baa • pleua .... 'dIe ...-I(""",,y. 
ealIecI • Shrl..... ThIa creature ,. lettinl 
tmo poUtSca becau8e !be It.MOdy. ba ... nul 
OUt of It_yo II> "'" lor chieftAIn '" me 
Am_ ulbe. 0... _marrlcd l1li0 !be 
tamlly WIn do, _WI. tDourlut &I •••• 
I 
f 
.... 1 You tw'tld • ZioMst: __ r 
(C.ltd ) we M..-e tYO creature., tbe peacen1i 
Ud !lie.,.,.. The O'et new • deal: In Tacoma 
durtna me laa.: war. but waau (Kberl 10 ftahl 
now. Tbe ~ceaJ.k doellO'( .aN to become 
• vet . Botb th.int tbey are bel ... ftr)' 
AmeTlCAn. Our nrD allde •.• 
(elld ) ~ baft tbe M.a4c;k)I.. kDO'W'D to La-
b.&.b1l reat&Ur &lila , !.be waddol. moged YIp 10 
aect __ la I!!e GeorP <rrT1~. aJdIoI.tP 
.,_ caJJ hi:a .a • tlaa. U_. 10 ,et 
more dme ~ ..a leader. the Madrdoa La 
,<><* ' .. lor _ W1Ir11on 10 bod bta effona. 
( click) PiCture. 1tK. IU'ell of the ea., con· 
U.DC'ru. They ar~ al.aye beiDa an.cked, ., 
llx' FreDCb WOO' I kll lMm W"f:'pona. liow-
evoef. tbe) will IC'I1 10 ()(bier (Tl bc'I, ('Vrn 
wben they bave Je-wlah na.me-I and ac c ent , l 
Our hJ tb .lIde • . 
__ . _.1 __ .--.., fINn 
...... WOWIId ~ to buy • ClIOUI* 01 ~ •• 
... .u.I ~_ ........... dwnla 
bltPrt Ide ... _..-. ... _ ....... . 
.... .....-a. 
liP·'" 
o.oIr E~_. ApnIJ6. I970. '" S 
J 
... _ .. ,.... ..... 
, . ____ Afri 1 .. 17-' 1. ,,,.. 
0,... ... - ......... ......,. ( "' ..:._..:...~~~ --~ .. , "-
ORANGE JUICI 
- 39' 
-
----, .... .... .....,..-. ,~-. 
amm '"" 69c WIllIS ,,_ sSe SAUERWUT 39c 
HAMS ... $1.19 
-. 
PlUS 
QUAlJTT 
STAMPS 
fAVOIf1t 
~ STIJII 
IIG STAll 
DISCOUNT DRUGS 
.... ' .. I t 
LJmIINE _ 89c 
__ TO 
SAUCE· ... 10-1 TuNA 3 -:'1.00 I SAUCE ,~ ... 33c I JUiCE 4 ~ s1.CO 
;- WillI s.s.oo .. __ ...... ~. -_...------.---, PIT IITZ fIUfT 
U6HT , 
~Y 
• Go< 46c 
---KETCHUP 
_ 49c 
. 1 
• I ~ . 
~ 
I 
DIAPERS---o;l NOVElTIES· ... 4~ 1 PEACHES "c- 2Sc I TissUE 4-~~ 
TOMiTOES 6 c:. ~.OO I P'EANUT BumR .. ~ 39' I TERI TOWELS ...... 43c 
Oil - .. 53c I BREAD 3 - 8~ I WAfERS 2 ':';' 69' I COc'icr All 4 ~ 51.00 
""'" -
... - .... 
CBBY TOMlTOlS APPlES CAIIOTS 
- It ... lS' " It ... 10' 
awn 
--
awn IIIiIIItIMf 
f. NfSnssuE ! 15' l.t WAlDOIf TlSSUE -"4= 29' ._-
---................. 
o-c-.- ........ 
DESSERT DISH 
19' 
All editor'. outlOok 
Prisons are geJli~g better 
., .... u.,.t-
............. "-~ 
srATEVtLLE. 111.-,0. jail 
ta 11) • ...- ... r~"I. 
10 & d.,.. A jail ta. 110m. 
~, 10 be ndu:red ........ ... 
r Oy. A pr'- ta a ... yof 
u,.. ..... tlDd at • way of 
lile 11 prcmde-.l wbedler 
II acrYH ... .. bo<IpJeaI or 
merely .. a .......".,Ir at 
l"'e,, __ I. wtw _1oc1 
Ia aU about. 
/010 prl",," ayama ID Ame-
rlU ha .• cr1ed barlier a. !be 
-.,1[&1 approacb maD !be 11-
IlI1Qia Deplru_... of Public 
Sakty, and .ea blaea uw-
uuwon, tbc 2~lnmate 
Sta,nUIc Penlteal1ary near 
Jol iet , ~ . .. ahowpteu, ' 
The r ei u I {I b.ayC been 
~uy. The rale of repeater. 
t. ~""",rallAl' BUI tbc ouc-
oe.. aor.. baYe been e-D--
<our"""" 100. II pr1JIOD ad-
..... tau.rora , JIOC Iolocl.al. 
and polll.lda ... cu learn 10 
coate to eftr-lDGre·- re:&eoll-
able coac .... tona Oft.r a IJ'OW-Inl ...... of ~rle __ 
may be&lD 10 I'" aomewbere. 
"SOmewhere" ma, DOl 
mean too f.r , Alter aU. prt-
JlGDJI cion', deal with .... ""e 
lD&.eTlal , Pew eDIU tbc ",tea 
ID rhe fir.. place Wbo ha ... 
DO. Ipored endIe .. admoa1aI>-
In", and herr_red trUata. 
They call " a "pellllentlJlry," 
bu. f_ of ... are r .. Uy peDl-
'e" about .nythlAl we 've eYer 
ck»ne •• core srca, on IleU-
pity hid rauo".UudoJl. hid 
pr_ra_ofaU, 
5"rt. moer of UI na'ft • 
htab ctesree of aeU-lnterear. 
And _ Prank I, P •• e, 
S ..... IUo'. ~year-old ..... -
dea. die ..... elf -1lIaI refotm 
.. I kind of aell-ID'erefl I. 
coolel,. under blab pru.ure . 
Warden Palo 1.1 no tbeorlat. 
lie &car,ed 31 )'OU. ",0 .. a 
Sual d. Bu. .. you follow hira 
acro ... he M-acre yard hid 
around .he coU blockJI ud 
,"" lhope you'U leara ..... 
not baabflll lboo. hi. COD-
cl_, 
~ • •• dlar' •• 3O-Ioai ftIL ..... Ieui1pi_ &.t1id:lo-
I. pupr .. ~ daorL I caa snPbT. Yixar medwlJca)laa 
po doe _ eecartry willi doe IaIa!. apae aaalyzera. 
a cIaubk faK:e. People...... TIIo:re .: e btl c.IaMes lD 
10 be able 10 _ ow at. radio. TV ud ~ u-
~ ...... II. . • pair. AluJsed>er. %1 ....-.. 
"ReaI ' reform dIona w1Il ID&IIJ at doem reqa1r\JIc ex-
baw", 10 wall for _aU prt_ peaan.e ..... cb1aery. are rep-
_ hid a bean .yatem reamed. 
of I .0 I •• I a, doe rrouble- ADd doe warlier ~ .-s1m-
makera. Tbe rroublemakera mid. ReJea.d aJIIYtcu are 
repr_DI 10 ~. TIley rake -- cD _ ~ IbeI.r 0IIIba 
up rwo-rblrlh at Ibe..ura from IbeI.r ftr .. --*If poaf-
lime. Beauae of !be ",lea we cIIeckA. ADd lbere !bey are, 
I>.",., 10 WT .le 10 keep lbem 10 _ted "" Ibe boarGa-$S7, 
!iDe we cu cIo leu ,oad lor $105.50, H4<>. TIle old alibi 
[be: rest. . . for ~rpetuaJ tallure-u woa"t 
"Tbe Ideal pnJl"cllbouidn't cIo DC Soad to tr)' - aap W>der 
c.oauiI1 mor~ t.b.a..D 3OOpeop~. the wei&bt cf prO\'ed succ.e: .... 
Tbe: coal per prl..8ODeT ,would LIke aU w-arcitna, Fra.nt. 
be "9. buI e-wn .... bdy better Pate doean' t haYC: mucb lO 
rHUIa would n en thInp, wort WIth , One-third of ,be 
T be r e'. u eoormoua d.U'- tncoau.":¥ uun.au~ .. are t-..mc-
terence to me commu.n1ty bet- uonalJy lllHerale. Mor~ than a 
ween t.be KU-8UppOru-. [L\- qu.trter h.I,'Yc uaed ~n,...a.na 
"')Im' hid Ibe returned COG- or b&rlier cIr1ca. OI1Iy 31 
Yk:t, 10 .. y _hi,. of Ibe fWabed t .,b KbooL fbe 
.. Joe at i0oi and ,be ,error majori.y baa 00 uacfuJ atiU • 
of crime," But Ibe wardeD elllllk. O!>-
P.te'. theory of prt_ 14- elml .... a"d c.&J>-CIo. He per-
dIdOVa UI I 10,. dla&Dce ""oaJIy prealdeJI hid makea 
from !be 014 tbeoJ y, PrIJIOn a ~ at ,be hancllAI OUt 
admtnt.auauoM u..ed to COD- of banCaoflk ce.nUic.atH of 
leal l.bem_lyea wilbea.ay-c.o- competence. He La pnuc1 of 
make co~u .. ".1111 re- !be.70 who Ire t.U:.,. coUece 
\vT n .. m...:;.;. T ~[y 
',/ IL.L U5T[ IJ TO 05., m: 
.... "C A . A ()PA ' U . O ...... ''' l ""''' ,>f, N' ' ' P ...... .. 
~. ~~.~rWbkb ;:u:e:Da::~~c~ou~~ae:~~ ________ .!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
cratDiAI comet ~bor waa I 
clAcb-<blnla I~e ~
plate., btDder ,.Ine or buJl-
dIAl brtdJI. 
Sea_UJe Ia deq> ID Ibe 
npeaal ... and dlfl.cuh ..... 1-
neaa of rraW,. fo r jolla thaD 
lbe free world nt'ed.~ Tbe.re 
are ... cba1r1 In [be bl.rbe.r 
1ICbooI. The print ahop offera 
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EAST MAIN 
J 
SIU -student • 18 Carbpnd~le dogcatcher 
... ---
--
ilia cnoct. u.s. ---- '""' Ia ~ Parrl8b "era. __ 
_ at die lias ........ c:aU eKII 
Ik' • . 23 ,..... old. • fQIl-dme odler ao tIIat dIoee - _. dasa 
aoopbomore. &lid be·._ 1Ill*UIa abouI ........... _ caD piller diem ID 
... )Ior .... IJI public: rc~ Ik'. before be leta die.... TbeII-" 
• Iao Car-.Je·. dap:adlo:r"--... bot UTI_. !bere· •• ddepdoD of 
&doen 1(. Zat*a prefetw. &II • • AA- -...1_ walliol to compI&lJI _ 
lmal C oaaol .. ar-." dlelr aeapbor.· das.a. 
"1 write them riolado_ &lid u 
Zat*a drl •• an old. .rellow• ~ 100II .. 1'10 _ dIe7 IDrII dlelr dasa 
CbeTy panel t.n>d: tha. aounda UU out &pan. I Jfl more c:c>operali,., 
• '- nr.ac alZl'WIe. buI II leta from !be peopk 011 die DO.ni>eu1 
me mere. ••. I t ' . WlU.aU.al rc let: man co-
Wben be fir.. ""* !be Job • • week operauoo trom die poor ItwI !be rleb." 
puae4 befor . !be elly p'" tum a Some oos ~ra feellrr1IAIed_D 
trUCk . 04 1 t.OOt: II In 'Of' » aafety ZaI:It.a write. [bern a "lOia[J(:m. Oae 
I lWpCCuon- U Ou_,*ed &ad bad to be woman cned and t.ned co tear tbe 
In tbe pralf: tor ' . 0 da,...·· y iolaUOD OUt of hJ.a band. aDd another 
CbHcueu and dot owner. rec:oI.ntu woman told ' rum to let out of ber 
yU1I,. .... IIIe ~ c:aU die ~ 
He qodedy """"""" IIer _ be.....u 
tar die poUce. 
~ But If I were 10 CUI mea people 
__ aIad: &lid _ wet... diem a 
YIoIadoD. dIeB .. ...... .. 1 ... 
a.raomd die end 01 die bIoct die dasa 
~be_apla.·· 
Zat*a Ia a __ Wid! a drooplDl 
_ . &lid be wears &II ok! C1m-
ouDaae jacftt. " 1 eofIated IJI die 
Nny. 1 rataecI 10 J r..,.. baDd lor 
three Jur •• d_D ~ &lid 21 
da J.. But die c.loae.al I ner SOl 
10 boa .. wu a 17-1001 P8Il." 
Wllik IJI !be Nary be Md lbe op-
pommlry to wort: WId> !be 101 Uta,y 
police and lbetr clop. Ttw tra\lUtlc 
COInC ! In ~y whee be b.u lO cn.w. 
Delyte W. Morris 
is a AK'r 
JOIN 'Jr(: E 
(Pi Sigma Epsilon) 
National Business Fraternity 
-.Itt • ...... 10 br1to& eM .. l.D-
Jtard &lid rnatn-I lias· 
~.~ -'" -.11 ~ pa-
u'Ol!iIIa die areoca far ..... eubed 
dao&~ He cp write tile OWDM' • t1D-
ladaa only If - .1Ias Is _aabed and 
~~ ........ .,.,, __ tlle_r· • 
JII'>PUfY. 01" be c:atI lmpouad dot lias· 
Bul U ADlmaI Coarrol ........ be 
bas tub thaI ao_j"", I ..... M aDI-
m.a!..s or:ber tban dap: . 
ODor: be w ... c.alk<1 LD Oft • niIJ'l l 
e=r&ency. Two C~ poUce -
meo Md fCKlDd • ~ female ebe<1> 
wandertrIJ U'OWId 1M IUIDOIa C em ral 
atmOll part... kx. A flu ehu'", 
aad "~li .. 1M t!Wf:. 1M ""lIce-
men toot It ro the polle r .taUon. 
B ~ tbt' ttmt' Z.abkl arrt'ft'd (MY had 
put It In I.U. 
INFORMAL RUSH 
8:30 10:30 TONIGHT 
RIVER ROOMS - UNIVERSITY CENTER 
For Information or Rides Call 549-6030 
.,. 
1 
f 
., 
,. 
'Cadilac' star arrested 
after writin~ bad check 
trn:=-. 
The erudenI Or.. tala to 
ett:~r a facuJry adYtaoT or 
MocLacblm mel cIe(.~rm_. 
tile ~:J. of ht. prop-am. N. 
enabl~. the IItUde:m to dn_ 
00 coo_r~. .eJected from a 
wide .artety ot ~_nmeft .. 
tc m ~ e t bb focal requl.re-
m entB. TbJa doe-a nee es.~ pr: 
the- .udent from acne r unt-
Y~r.U,· require.menu. 
The program must ~ ap-
provt"d by • f .. cult)· ,adyteor. 
tht- :!ean o f tht' coU~e [0 
whiCh (he lt1Jdem _HI appl y 
.. 1th h is. pee 1.1 concen-
tr~lon. &nd t he' Chancello:-. 
The =-oU~e ,.an tn.la OC"IcrT -
t .. "In c o u r ile -require-menu 
from """ _~"'" IppJ ylDg If 
It feci. <har """ outlined pro-
B EN T ON, I(y, (AP)-Guy <be ahertl! reported . gram (. noc adequ.re. 
Drake, auroor ot [he • .iUr1ca) TM- lIOn&. which Du,k-c UAU- A 8t\.ICknr 'a conaldered In-
htr "Welt __ r e Cadllac," ••• .ally rectte •• already haa .old el1g::tbJe It he w.ms [0 ,ndu-
arre_cd and JaUed here on more than l50,CX)() recorda. It :~e :7thheIQ;=el:~!::_i:i 
ch..arlea o( p:roperty conver- (til. about J mAIl on weHarc program of It\.Idy mlnua • 
lion and 'Iauln, I b4ld check. who ttvea l.n I. shanty. eaU few un d (' I' r ed cou r~ •. 
The Lndlctmenu were 'aaued I u r p 1 U I commodtuea In 0 Ot~rwt.M' U~ r~ I _TI! no re-
nelrty one yea r before Drau', .-pmdl btl welfare check on qutre-menu fo r Ippllc.aUon. 
-.. became I narlon~ h.I! , C ~Ula" pa ym en ... 
It It:trTed prote. when. it _II Prealdet'd: Nixon recently TbI! apeciaJ major hl;a no 
requ.aed fo r a Wb..tu HOUle aaked Johnny C •• h to .. lnl the m J n I mum uade point N'-
/ 
PEACH BWSSOM TIME 
Start our 3f'lf fluidPd 
flWO lour at 
Md;u;rf>ll Orl'hard 
and ."arkl't 
8 mile. Sowh of 
Carbonda/f' on 
Highway 51, 
Ca.n y ou think 
of a better way 
w .lart Spring 
c:oacan. ..... at tbe WhiU Hoou.e "" qul.rem .... . 
Drak • • wbD ... picked up April 17, bul Cub decl1ned, ,....~The~:....;p~ro:!l.!r..:~m::... ~1n::.uad~~O~f~=======================i 
. lIeT • conun Tue8Clay ... en- One of tho... mackin, lhe 
lnl In anocber We .. na Kee- .oftl _ •• Tenn~ Welfare 
D.tcky county , latd he thou.,. Commt •• Joner Herman Yeat-
C)e mltter of ·'lnautnc.tenf man, who WT()(eP~.ldem Ntx-
~ had been aeaJe<l lon • ...,. on thot tbe """I ~evock. wel-
'1 will be a«lle<l promplly fare rK.lpI .... and I'u" weI-
and nnaoc:t~ .I~ I. on tbe I .. e In '_T~ In • bad """ . 
• ay from NuJnoUJe now:' he Orate rK). drt.,.ea II cadOJac 
.. I~ from hi. cell here, He w1tb • alp readlnl .. Guy 
••• held on bond. Drake'. 0r1JIn~ Well ..... C..s-
The cbect wu ~ Oct. Ilbc," H ... ,. ... booIatIc 1& 
17, 1968 , :0 purcl>ue an old wa:. caab and _ .... ~ 
Bulcl., The mae1' ••• ~ cbedt." 
~Ide<l In JWle, 1*. ()fftc:.l~. r-----~= 
.. Id . he cor had been oold, PLEASE 
Orate WI. plUe<I up In 
Hlrtton! by OhiO County Sber-
I.n LI........,. W.alerll.leI. 
'·W~ rrted to make It lHaem -
banu.lnllor bin> mel .. _ 
IIfttlI mo. of .... "'""'1 ." 
................ 
I'tAMITS 
-~-
• 
WRITE A 
OlEO( TO 
----. 
... '0 Maoriot Opa' . 
earn.,... Cru-'e OWnnon. 
Mkrvbiolo&Y DoopL 
lid cIouled 
Treol yOlU"HIJ 
and your &.l Girl 
10 a deliciOlll DAIRY 
TFO LOCATIONS 
~~Q"-. 
".r.... TIt.rod. III 
501,5., 1I1i .... 
F ..... ,.. ..... 
--:r M:r" 
sn £.. II,,;. 
bikiniville 
•••• 10'.11 e' "yl •• 
TI .. , .n l~. e' '.It,I. , 
1 •• , •• ly • h ... 4'.I . . . 
It., wh., ••• ,.e'.11 
', ..... ., .... eel." 
F •• '." ~.".t.II . 
Acting dqo here May I 
A na tionall y -known l e ll,. 
<iLw.tII preKnl "F r ealtCook-
el l ," • pan y •• eonmcm of 
f. b I e I and •• 1.KSc"tt11e. and 
pI. y. , Ma y I 1n Muckelroy 
Auduor tum. 
Norm.n and SaQdn Olea: 
.,11 be mll;1Jli ,lwlr fU. t .p-
poarane. al SIU. Ilnllbllll IWI) 
l'Dont/ul of .,11d ~III. on 
the.r etabtb cOI ... ... m-coaM I.,.,... 
DaD Sui linn of tbe New 
Yon TI"",. called "Fruit 
Cook ..... ". Und of lheolo-
,lcalJy IIlIIed bumor •• . atJpe 
uppUy _D . u. _.l11li 
eo<llIar akeptKlam .nd clturcb 
1\lAb •••• Ith." ~ Col-
..... of flO Yort Cleyaald. 
.................. -.. 
........ ~ .... ...... 
... lCOT~ ... _a. 
........,.. ... r...- ..... 
-.. ~" ....... ...., .....  ... ...... - ,., 
-................. ~ 
........... 
-
.......... -....- .... ..... 
-. .. -...... ..... .. 
:r- -
._--".:,mr:; 
=.r.:-" 
.. -.~ .......... 
--;:;:;::'W---=_. -:=.,
"It dug lUi t"lbo. 1 im o r ea -
t Hy . Tt'Ic Queena ne ve r tad II 
80 llood . " DietL ' 1 the auchor 
of .. Fre.b Cootl .: 
T he) have appear ed on Da 'f'C' 
GarrowI ,. ' . BotHon tt" le Y1 . lon 
show and pcrlo rmed chel r own 
product km., " The Noona.how," 
fo r lion month • • 1 S.al ru Peter ', 
Cl.ce In mld- Iown Manhattan.. 
A co lle<:do n o f aU. at Dietz ' , 
pl.y.. "Fable. and V __ 
ylile. """ PI.y . . .. ... pol>-
11_'0196&. 
TIw pc_lion .a co-apon-
oared by die SIUCIe.aI elm.-
tlan FoundatJon and'" Ame-rl -
can Bapol., c __ ~1In1ary . 
T Ide ra will ,0 oa Uk I' 
IIw UnJ""rtllIy Caur Monda y . 
April I.> prot ... t 
~tl. rn.tmt nur the ..au'" 
entnnc:e to ~tv CenCat' 
pro~qd 0... AIO contrK'1 O'f 
__ VIIe'tnMn CMt • . .net uned 
few the ........ of the 'CarbondMe I" _-.loy , ...... to by -.. 
~I 
In 
V"sww •• n 
Italian Style 
MOTOR. 
Hie" •• ' lI-lost 
,It. 457-2114 
• T~[. 
MAJORITY 
[2J PA RTY 
\.JORTI-4 I~TO 
Everyone gets good ""ibe8" 
from 
McDonald's· 
a .. SOVT H Il lUtOl$ 
WU-OA l( ~"G ( (If (_ 
.. Gian~lli: ·~ajority . PaTty .~~l~y 
".1"_'" ...... to ..$ doe..,... ...... 00II; . ...... _ ____ ... sw __ d ••• _ IF----
, .....,. . ., ..,...-tdI~ doe ~ .PanJ .... 801 -. .' TIle ___ jIo:M far _ aellI. wIlD aae4 ............. ~ _ ............ ., " I!IUa add ...... __ 
... acd'Itdea ...... 11'...... .. ~ Ilia dec:IUaII. ___ .,WU ......... doellma .. ~ .... doe 
........... J!ldqhnJ .. ....---..~u .. a.c.II .. _ ........ parc' .... doe ........ ,
..... 9Io1aed ..... ~ ..w ..w. ul ted 11& I' . "' .. ~ .......... bIr- ---.. . 
opetK elec:daa ..... ....... ~..., __ • dedaloII.. r1JIII eM..... TIle ___ ... Stu:-. add IIu:rtIIiJ 
eJtaed 10 cau __ . apIut YUJ poorly wrtneD nlH &lid bJ-h •• WU4! ~ tbe pany from die baUac. 
tbfta. MyU& "I'll Jene dial ~ ..... 1ilJb ~ for die -= abe bad recaa ..... _" 10 die YOten." 'I mut f'-l ,.,.. ID 910.... was • _ act:Iao. bUt _ 
AadlcaJ J. Gla_1l1. actilII .-." "" cold EUI .. fcer bear- Ie trun to run abe bad _ eo becaJ.&a abe 
ID tile at.eace~.IlbIaMa!ll- u. au ... iii tile dbpae. ~ at ID a.ltuuo..,. 
...... cIeI.n of I.tlIdem.o, IouDd HBu, I cloD', fee1 Ir' . mJ MI!WPlIIS (API-U.5.. D\a- TIle el .. c:doa 'bJ-J.a~ 11ft 
tile 1lU"0' IU1IrI of pIIUlIIIlIP pr.,...,....... .0 •• ke actlon c1ct COOI n luclae Robert Id. <be eJectIoea co_Iaa100er 
postDrI. briore" die prrlod 1.1- .pt.aar you. So I"U lea.., escIa tDId l~ power "'0 admUU.aaI'", . ~ for -..ell acdyllJ by tile .bat 10 tile rocera." ~~~~ ~ ~ Iy 1D,e.rpT'" tile Elect_ La •• 
eleedoo law." GI.a!meUi polrued 10 tile taJ.!- It m... _ Ita mld- aubjec, '" f1noJ tnte.rpteUUft 
Tbe tMUC bad -.. refC!T- ure of tile .lea_ 12 • • 10 ·Amenc.n pa.uenger tra1nlte-~. of tlleCampus Judoel&J 
red 10 !be C.".,... Judicial pre.crlbe - punltJ... _cnoD ~ Mem ...... aod Chl---. ~Boar;.;....;.I1. __ " _______ ., 
Board by Ilbollda 5<arne .. IOW- for YIo.J.atJana .. !be but. .... -- r 
de", aovernmem • I II c , ! 0 n. for ble decialOO. He ordered die ro.Ilraad '" 
commluloner, a, !be Se_e'a br-...... lIlIance a, !be mea- <>pence t b e train pendJAa 
APril 8 meetlDl. A;..tJc1al I,. "e..-e Giannelli. EUta, ftlr1:ber """n orden aod I.I.Id 
boa d called I a <hne-Judae falera! panel r m.et~.... or MI. , Starnu. Rlcba.rd J . w1lI b£ ... _ to reTl ... tbe 
Tueaclay -au. by 0wtcN B"""""eld,. .bo lOed ,b . 
CampbeU. eNdeftt bodypreal- compiiDlt ap.l.Da t !be parry, lDteraare Comn>er'U Com-
_ . I.nd '.0 membeTa of ,be m~ cIec1aion wtucb a!-
Tbe meeOnl did "'" tUe Majorl ry Parry. = <be raU road to drop rbe 
place becauae. It ••• cIlaccW- E Ill. u.- ,b at <be Atturney. repre_InI die 
ered. Moulton had "'" ofDc- JINIC!TI III queldol! -.e part .... of Tenne~ and n-
Wly recosnlU<l the board.. 01 <be RU')". membenhlp 
_ leprlmate body. TIle dlapUte drift. ID' pan of die dec- UlIoI.:nd u n""" c it Ie. 1.1"", 
InYOln. the academ ic aod 'Ion c:ampaJ&n. die route, 1.1""1 witt> the L'. Ued 
. dlaclpllnary r equlrementa for Q~ .. loned b y G~IJ,. Tnnaponatlon Unl"". oouJllt 
J-board memberablp. "Ia. Starnel a&J4 preYloua ~ ~~ ~; :.~R::'; 
~~'r..~r.a:M~~'~a.~~ E~I~~ ~~~':,:=I~~~,:".::~! ralJroad permlaalon to drop 
train :!:. an cwe rnlghl run from 
c.balrmarr 0 t t be Majort ty .a probibulll& polu:ra publlc - Cb1c.aao to Memphis , and train Party • ..-reed EO meet with tzu'll pan le • • 1 wcUuc.&nd.l- .... mornlnl Mem pbia -
V• S d" C ChJC..lgO mp. Se rvtce wu let tu les enter proposes . topp ed Monday be(ween 
Mempola _ n d C art>ondaJe. 
J·ournal·puhlicatioD nex t year DIn.., !llIno1. Central mall>-_ II Ie adfennl _ blJ 
DE JIlL'S 
KITCHEN 
for 
BOOKINGS 
call 
HARVEY 
MOMSON 
John Loyd 
COlUG! 
UfT 
Jo_~ "Icto_ 
College life 
Ins. Co. 
TIle C .... for " ___ at> cooaln; R.B. lacoblDl , WUlla ..... ..,. ......... tbe tralDa lIZ W . • ,,'N C;""&OHOALE ScudiM~&IId'~ or SIU E. M_lone, Joel ML-trc aod ;In~oper~:!:_~::;.~ _____ -!==========~==========~ 
549-5715 
bu dot U1ablI.b· Nsuyen DInb Hoa,. .. I 01 SIU; 
me,. IIcMIdIna AIlI.. An K.nnetb P. LI.JIdon. Amer\CaQ 
IntcratJcaal QUIu1'I1. UnJ .... ulry; Phon Tblen C nou. 
,.. )alar .... 10 be 1JUl!1I.hed RJder Call .... ; aM M. LI.dd 
by lbeceMU.WlUbeme flr .. Tllo .... . , Nortbero (IIJQo1. 
Unt,ed Sta_> •• ed pubilEa. UnIyenlry • 
• 1otI of Ita ttlld. Tbe tnI~ ,..--------..., 
1_ I. planned lor early 
neD year . 
A. • maHer of ednortaJ 
policy . Sou,he ... Aala .10 ..... 
dea.or '0 pr~.. a broad 
'pectrYm 01 • llete. -.ad 
YleW., ,he co aail1. " WIll . 
lYOld comm!t me.or to plttk\l.-
la r polldc:al... IcIeoI"lical 
~,uoaa aDd ConlC'OftrIY. but 
I.. edll.... Ilrf1 Ie re~lIaIbl. 
ardcle.. eo ... ,. aDd report. 
o! r ... a r eI. penalDl,. 10 
Sou,,,,, .. , A"a In .... ra! and 
tile eocle,lu colDplUl" I, . 
T h • Qouterl,... poIlde • 
• ,11 be JOftrad D1 • -"'11 
01 cell, ..... and by an Il1terea-
,-..1 E d Itor lal A4Ytaory 
Boar<I of ..me ~ IDemlleu. 
Tbe bo&t<I 01 editor. ~ 
chide" Joll. F. CedJ. Ohio 
Ulll....r .. ry ; Wuley It. F I-', 
N Ie b I a a Q Sou. UIIIftrOJ'y 
ICllrfe",IJ _III,. prof ...... 
.. sun. HI_ F. C-ra.. 
Uluw:.raJl1 o! Crate. 0 ; Ewer-en 
D. Hawttu. UnI~ralryofW t.-
s 1.1 9 
llOS W. ~"in 
THna XI 
Informal R usb 
A pril ~ 6 8:00 - 10:00 
o 
Call 3 • 252!; for Rides 
Westown Mall - West of Murdale ::::aO:vT,~ 
PRICES GOOD THURS. FRI. & SAT APRil 16 , 17,1 8 
l F!>OM ECXERrs OU TIME 8UTC1t£R SHOP 
I 
Rib s-. 51.()9 Ib 
Country Girl Wirnen .S9 III. 
c.ound Chuck !l.Slb l (bud Sceal< 791b 
i 'ift Coctrad F' ..... ''''' 0< 8dI 10k) ..... ta< 
L ok .... penon..t ........... 
-mE FRESHEST PROOtlCt I" TO"' " 
Ulf1K'l' . u.-JII' \U< ~ to< IS( 
C~ifom .. S"a_bnna J p u.. SUIO 
COMING 
THURSDAY APRIL 16! 
F ....... at" ...... ",,"-. or ...... and ~ Flo.d 
~. _ dori _, l.8J s.eau.-.. .. b< _, ...... 
" ..... Tl>un. . Fn . • Sa, . .\pri 16 . 17 · UI 1.-- 1 00 
4 .30 p ..... 10 Gpg. 1>0_ ' 0 ...-__ 1'-
taI-. 
IF IT COMES FROM ECKERT'S . IT'S FRESH 
r 
CONRAD OPTICAL " 
S.rvic. availa .... for .011 whil. you wajl 
P06tpon-e Beta Mu colonization ------, : Ey. Exa .ination, I 
I . I I Contad L ..... , I 
1--------. I Rea,on.abl. 'rice, I 
SlJma DelLA Tau 8Oronry. 
one of me new Greet eocl&l 
orpaJz&t1olUl. h.u ~
us colomal IOn of Beta Mu 
chapter 0( SIU. 
no. cololllUtlon wu acb<e-
du1ed ~ 'pl~ce April ~-
8. Mary Ellen Arnold • .oror· 
11)' ad¥l,..or . 6&1d hrat a!. 
tempt. ~ ... blUbiJl& ,h. 
M)roTtt y were WlaIccesstuJ, 
Council io pick manager 
The CuboDdale Clly Counc,l dectd!d '0 ,ak e ,n. 
maner of oJr!ni • nC'W : h t m.a£U6~! LnlO lta O W: I n.:a nJ li 
In la te Counci l ICIIon T Jee4ay OJ"",. 
Carbc>nlJ.!al.: Mal'l:- Da It'tc1 Keene bad tecommc ·..l ~d 
"'ha, • ..,ven-member c;;ouncll be let up to ad.lee :he 
Covncll on I,. _leccJon. C . WlIlliIm Norcnan anoouoc.ed 
,,wo _. 1110 be wtu r •• liD a. cHy tna""4u, 
Tbe Counctl al.., agreed to • hreatf ... mee ting 50,-
urday wfch SJU Pr ... ldcrn [)clyte W. Mor · la. Mar :,. 
bad ellendcd Lbe {n .. ' :luo'O to lbt.: CouncU. 
A load dcaJ of dl8Cu.Jl ion a t the mee. lft,6 c~nte rcd 
on c'lIY ~c. ntcOmme :,M t l:>na. A form];1 ~lIc 
hearlna on the budge t nal bee n set fo r Apr II 2ti. 
River Je6tival gets approvfJI 
ST . Lours (AP) - Tbe 
Board o! Otrecrora of me WI .. 
.1 •• lppl River Fe.lva! _ed 
WedneodlY co approve a 1970 
.. uon. Tbe COIIeena will 
a,aln Include .ympbonlc and 
pop orrertnp. 
no. IIX-wed: feltlYaI wfll 
bepn Jwy 2 In !he larp leN 
on _ sru campu. al Edward.-
ville. 
Tbe 'e_a!. bejel! lor tI>e 
nr. I1me 1_ ~ar. eire.-
Wome n' sorority 
ex tends in vitations 
Wornee Muct.eftI.. !\aft 
r ececftd I,,"rau_ co join 
A Ipba LAm. Oe.b:a, • 'rull-
men '. bocDrtry IOr-
orlCy ..... IIIUI dll1l>le '0 )oln 
by CONKtIJI& LaRlu Ou In 
cbe C6tD_.- Married aed 
C ...... t. ~. Ollie". bl~ 
5, W ..-. befQn Apnl 
1 J. hIIdluJo. ,_ .... 101 be 
at IMt tl_, 
oeady 100,000 Peroou but 
10. money, 
'"'" 10M ... aboort>ed by 
~ S t . Loul. Sym~, 
Sodety aacI SIU, TIle UIII -
-.entry declcled .. a_ bear-
111& 'u l u r e 10...,. bU I ro-
y.reed t bat _1011 In 
l anuary, 
~!.ihlUlppl Rl.er F~.a! 
II!I: •• !he aponoor. lIu raleecl $7$,000 In _. _ tI>e Unl-
vena, b .. ~ed a like 
amowtt . CoatrtbutJooa ba.e 
_ reutved from .... era! 
other IOUrcel. 
A U. of ~. ani.. at 
1111. ,ear'. c:coceno wfll be 
.,._t.er, 
CROWEll 'S 66 
Op.n und e, 
n e w . ana ...... n1 
G., aqua inl.d 
Specia l 2( qFF 
SPAGH I 
& RAVIOLI 
$1.00 
' '"PI.. A UTE~ SPEOAl-
I OI..~&9-IIP"". 
""'-bey WftlNWoI 
h~ 
I Sun G la"., 1 beCIUle "the ~ 1rU 
had." 
'--------
...._- ______ 1 
T."o oc.ber group. have . 1-
rudy. \leiUD tbelr coloDJU-
Cion foUowu. Ch1DCe llor 11.0 -
ben W. MacV1C.Ar°. approval 
for three new Greet organl-
", ,ons. 1041 ... Arnold wd Sta-
ma Delli Tau . me tlllrdgroup. 
" deflnltely .. HI try I, again 
In , he fa.II. " 
Mod Styles Ava;la6le 
gold Rims 
411 So. IDaftOf\ - Of . \....- H . ~tA . Opto ...... ,tA 4U ..... '19 
16Ut ,ftC! MolIWoe. ~ • Dr . c.o...-ad t-a, ·StoO 
WELCOME 
ANNUAL HOT DOG DA Y 
• FREE 1000 bOI d08' lEiven .... ,. . 
:O;. lurd e , 1:00 
• FREE 1000 CoOk ... Il i v .. n a .. av April 18, 1 ~70 
CRAZYHORSE 
~ BILLIARDS 
C~mpus Shopping Center 
Does it burt 
to chill beer twice? 
Not that you'd want Ul. Some-
times it just happens ... like 
after • picnic. or wbeq you 
bring bome a couple of cold 
&-pab and forget to P\Jt 'em 
in tbe refrigerator. DoeoI reo 
chilling goof up the taJrte OT 
flatten the flavor? 
Relax. You don't M"" 
Ul worry . 
A ..... lly 
good beer like 
Bud .. -eiger .. jwn 
Yes? 
.. good when ~'OU chiJJ IC 
twire. We're michl~' glad about 
dtaL We'd hate to think of a.Il 
OUT dl'or1 come doWn the drain 
jwn becaW!e the tern perature 
hNI i... u pi! and do,,,,,,,,. 
You can understand " 'h.Y 
when you consider all the extn 
trouble and I!Xtn experuoe that 
go into brewing Bud. For in · 
stance. Budwemer is the onl)' 
beer in America thai', Beech· 
wood Aged. 
So . ii', ab80lutdy oka) 
to mill t-r t ..... i~ 
No? Eno ugh ",, ><I Of ClOU.IWe. • e ha \ . ., 
• 101 mo re Co ""Y 
. bou t 8utfu .. ....,. But .. ..,·U 
keep it on ice for ~. , 
Budweiser. is the King of BeerS. 
(Bul )'ou kno,,' tbat..) 
__ .. __ a-.c. • p .- . ...... . ~ -.a. . ..-. . ___ . __ . ---..u 
see ••• 
-THE ASSOCIATION· 
FRIDAY APRIL 24 
SIU ARENA 
Student: $3.00, $3 .. 50 
Adult: $3.00, $3.50, $4.00 
Ticket-s 
go on sale 
Monday 
April 20th 
7:30 a.m. 
in the 
University 
Center 
810(11 Seol' ''11 
. ill be ava il able 
Pel il io", 0'. 
"ot ne<.UCl'y 
c. ..... -..... ... ..----. - • 
---....... ~"-' ...... 
.............. .. _ • ..-.r ........ 
JACKnS 
'296 ~~ 
u .t1 
C ••••• I .O •• 
---- .... -
-... ~ ..... ,_ ........... .. 
................. 
-_." ......... 
----
--.... -......... 
..... -.--. 
IOInOUE 
PAITSUITS 
........... I*-. •• ~.".,T~ 
~ 041lvt- ..... and ,..,..,.. .~
.ft.I .• nd sa-rit ... . ~ o-.o...s. 
0...,.,. ...0 f ..... ___ s.... lew p« ••• 
~,.. fNUY....:I~~Cfows~p 
FRENCH SANDAL 
LEA THER STRAPS. $ 3 97 
FOAM SOLES, • 
SlZES61; I) 
LAOIES 
.. m .. IW &lOVD 
'-tfct k" YOU' Iftiuon..., Choot.& trom 16 
"I. (;.41& l al ~ .. _____ .... _ ______ .- b.ltton .... h,., A I. 8 W'eI. A ,..,a buy 
MIDLAHD $GUO sr.ua 
TAPE IKOIDEI 
LIIIIIIIIII ......... t.a.-.I· .......... HIiIIIIIIIII .... 
--------
....... ?t 
{j 
---
_ . 1910 
9--. 
",l9c 
GRill 
MASTER 
z .. ·· 'o!d .... rW 
EJectflc: ~ tO fU " \9" 
U. l ' prO __ lid motOf 
8 1 •• 88 
., $~' 
$12 .99 1o. •• t..tJW .... ~~ct.ro,.~fr,.,.''''-_'''''_''rf'onll 
MDoIHlH"S 
lIlY 
POWIa 
I.UY 
MAGIC 
woo CAAAT 
---...... 
'--..... ----. ... ........ ,..,.
_ .................... w 
-.- ... ~-
-SlUlIIYII 
MIA VT VlIO'L " ..... ' .. elL ~ lACK TAILECLOTH . ,s. t 
aae ..... , .. u_ a ... D ... 
.....",.,.,... ........... - ...... -..... ...-, 
____ ..... .......... c.-tI& ~ ..... 
......... .--...-....... ..... 
n.. 5IU debate ca. , bu far dIe~ .. dIB7 
Im.far dlel..latier1lIlyOf ....... COIIIFOed . 7-1 -..s .. 1M 
_ JO~ta "'~I ~t OebaIeT __ _ 
OeIIeIeT~ ddaw---. ~ SUI .. \JIIIftnIry .. 
nd. Tern H-.e J&a __ . 
'Tbta )'Ur'1 oealD ta oaI,lIIe 11'1 • .....,. ~
~ III die III......,. Of debate ~JUd &aJPI A. Wk:Dt\. 
.. SlI./ JO ,..aUf)' ~ toW'- dIaInDae of die ~
"'_. 1lIr _ "-".$IU of SpeedI. but _ ,.,.. .. 
4Re~ Ie. m qualified waa du" lar nery .-m t. pod. 
1963. uOUr OHm .... been ftry 
llepneelluIIIYH Irom el&bl IJDOd III die ~ cu.:rta 
dltln '" dlatrlC1a of !lie UftIted .ad dun <IIlala t. ... Of 
Stale. wtIl compete III duo !lie ItrOIIIHI lD doe COIIJIttl' .... 
lDUf'IIa.meftl. 1lIr courname1II 
will bo .. mallY Ilae tum. Cancel Kelly', 
Irom ~boolo oucb ao UC LA. . 
Unlyerohy of SoIIIbttn C ah· 
lornta. Un 1ft rIllY of --. two lecture. 
Nortbwulern Unlyer.t(y. 
Geof'l_ Unlyerall Y aad 
80."", COIk$e. 
Team tnernbt'ra Clndys.a.to 
and Linda Lee hid quallJlad 
Do not dread 
yellow water 
Tha i )ellow 10 your tap 
Tbe twO Iecuuea and the 
read~ by W IUlam MeIYIJI 
Kelly. iiOfed Block novel .... 
ba~:I~~_n =I~ ... A DU-
1'llIie .~ ~ .,mboI _ • ~ 1UbtK1 '01 ;ia..... .......b "'* ... and mo&cb at Stu·, LJt1t. 
Gr-.y ~ Outdoot l...IDcw"atrwy Stu .. n frot'tl Un,..,....,ry 
Sc:hod on ... ~ hold dauet at O\oe a..bcw.tory one 
... ~ .,.,.. FI"On'I t.ft: Fra.,k AltIiICbu'- . K...-n 
Chon. "a. OthM .net T"'1 8roc*.\.. SDndmt t. \.JnIwef 
luth., l. Ha lli day 
8 us , 549 -3 311 
R.s, 457 · 5358 
4 15 W , Ma In 
THE fEQ UITA BLE 
• ... 1 .. -' .. _ ...... ... _. 
-~~'7_':-..--: .. ..... . 
• ~'rr 1& notht,. to wo rry 
abou I, aceo'rd tna 10 Jamca 
"'.)'1>"'" 01 <be C·ar bonclale 
OepanmeDI 01 Pubbc Wart •• 
1lIr yeU ... c •• , Inlbe waler t, due: to I r ealrneDl bec.au.M' 
at cncmlcal . In •• I~r me city 
II r ece iv ing Jrom Crab Or ... 
cbard Lat e . TheM' chemic-ala 
appear only C'feT), three or 
four yea r • • accordl,. to Ma y-
fet't!QI DI:\!!!Irner". "Oem". 
"Dance ra on tbe Shore" and 
"A Drop of Padence," WU 
to present a ~Cture ea.t:1t1t:d 
"Huctkberry FInn: II Por-
tcau of Amencan V lolenc.e, • 
at • p. m. April 15 lD Put-
I...,., 204. Tod.,.. lec:ture and ruG-I,. are aloo cance lied. a'Y ~ .,., 1IUCf\ef . Mn tot..;oId=~G:' __ ::=::,:Y:,-, _____ ~===========; ?~~ 
1lUJb· 
IRS tabs ~1ing 
CHIC II GO fIlP'- WIIII.m!l. 
NS •• an _norner repreeent-
I" .he Contract Buyen 
~. __ mllero are 
rtlIt1,. _1!PI,.'1II doeb" cbal-
,... 01 a low .... cbaf'led 
twaday .lLb I_ral facorne 
taseYbtoo. .... 
Tbe .,.,.~ .. C:barp4 iii 
High school athletes planniTl(! 
'All·American Day' for May 
TM C arbondale C o mmWJ.lry Bob W h 11 60 n and Bruce 
Hllh Scbool eMpler of tbe J ohn.on , officer. of lne FCA 
Fellowabtp of Chnltlan Arb- a t CCHS and coordtnato r s 
lete. wttl apool o r '"AU- of the Ali-American Day u.d 
Amencan Oay" In CarbOndale tbe obeervanc.e I. not limed 
Way 2. _,'inat a.nyont' or anyth tng. 
Tbc ,r o up pl~na to dla- but la to rccocnlLc what Amer-
Me rle Norman Cosmetic Studio 
April 17 & 18 
9:00 a .m. - 5 :30 p.m. 
FREE 
REFRES HMENTS AND FAVORS 
( .H. ,\ /'1 1/1 
1~' O.'h \ /t/\ 
( 'i li m " /J \Ll 
t; .f y R I !.' 
• crimInal IJItqrmat10n tbat 
1041,.. sa. e or ned ""arly 
$ 190,000 ""tween 19<>3 and 
l Qrrt,o but f.UN to file Income 
ca. re lurrut du..r1I'C that ptr\od. 
U'lbute bumper luckcf. and tcana have to b( thant.tul for. 
bu n o.. . proc.la~ tbe Included In the program Will 
obeen..ce tr. of cbaf'le lD be ,n a,enca 01 sputeu which 
the ckrtrnlown I _rea prtor to have not ye t been conflrm~ 
the eyent. ~ •• i ••••••• i •• iii A I p .. m. paradC' WI ll hllh-
Illh! the ob8ervance whic h 1.1 
~. I,nrd 10 g l v~ studen ts and 
.t ... . r e . 14cn lt~ ~ dol) ;0 dem -
o nact.le t bC' 1r p.a ! flOtl( .-plt-
It convtcled, Mlna could be 
ecn te-nccd 10 four )"C'a.ra I n 
pr ... o n and fined S.O.OOo. II . 
Film fest is stud ent fa vorite 
Nearly 15,000 .rudeor •• ~ ~KpeC%~ 10 anend SIL" , 
q".n~rly tuD'l fc-.r1yal by t lw- end of tht. "".ner. 
It. ccordtns to Jam.. SuJ I .. an, .. at...,. prote..,r of 
an. u .. _rle. I. co-opon..,_ Irf tbe Scbool 01 Fine 
... n . and !he ~nment of lin. In _,attan with 
tbe ~ral S .... Uee Dlylaloa. 
The pu~ oJ tbe ..,rt.o Ia to promot~ fUm , 
.. an art _. oaaI4 Sulllun. 
Tllfo quaner'. ....rleo wW be beld 01 6:!O otIC! Q 
p.m .. May 6 ..... w.y 21 In I'luT IIlIdllortum. n.. 
fUm o ~_red an: Nay 6. "Door of WrotII" otIC! 
a oIIon. "Cloy", May 21 . "eom.. Bact . Africa" and 
,oIIon. "1I_anla 2.000." 
The rum. acbeduIed an May 21 wtIl be held on t he-
....., pr<eHCltnl d.y. IDr """"I __ ary COIIyoc .. \on 
crrdJt o'r ~. In General SrudJIP . I n ct ....... 
,I 6 and I: IS p.m. In Fvrt lIudI1oTtum. 
Dry aeaning Ser vic-e 
Attendant on duty at all limes 
at no extra eoa' to ~'ou 
8 11M. 12.00 
at 1~'4, 
I' ....... ,., 10 ............ _ 
......... * 
hff~ ' "" 
, .Pdr_1 " a..-;. 
111 W. ,.. 
-....ey · tOOLa. . II"',. 
..... ~ . I::"~- ~ l rOO ..... 
AU ....... ..., ............ 
............... 
.. ".. .. -....,.~ 
HARRY CARAY 
IS BACK! 
HA RRY CAR~Y SPORTS SHOW 
W.J.P.F. Radio Herrin. III 
5:05 P.\f. \10:\0:\ 1 thru FRID A 1 
II 
-
JMke Y~ .., GIDI;ia 
8UJi111cr • ..-.c ....... . M 
sru. wtlI~"""""'" dl&lathls_ 
A ~ ....... ft>lJJda 
from ,,_ CII,. lUllce 
YOWII .. W p~y _ ..... tU 
by Uazan. Bad! aJ>d SaiDI-
s.e..... Ao a ponI&l hIlfW-
_ .. 01 !be requ!remeDU for 
___ • _ I...., CIII . ___ 
Mr muter ,of, ...... le decree. 
sbe WUJ perform a, • p.m. 
April 20 In <he Old BopIIS 
POUDdodon Chapel. 
CloTIO 8arTtnIer, eoprano 
aJ>d a:ndU&Ie a Iud en' fTOm 
Hume-r..,U .... N.c~ .. W 'inI 
., 6 p.m. April II> In Out. 
AlldilOTium . Her provam 
will Include won. by Han. 
del, PureeU, StrOu .. , Duparc 
and Flnz l . 
Design tent topples to open air 
aemember I be lem lbal 
a,DOd boblnd !be Dep&rtme1II 
of Deatp7 TIle ... IbM kepi 
'ci>uap.t.., . 
··Tbe [e .. ••• lyt..rw tbe:Te 
for a IoIIf U-. aJ>d -lbouibi 
of cJeanIJW II out," .. ld Ey-
lan,Kaulman •• lee ..... .,. .,ltb 
lbe Dep&rtmelll 01 De_"" 
. inatead. Kaufman _ one 01 
h1a clO .. eII .re mUinI !be 
area InlO .n open-atr piau. 
Tbey're 101,. '0 PIlI beDchea. 
chatra, labia, • amall '...., 
- - aImIbbeTy,.-r-Ille c:oacftfe 1*10 __ ... !be 
~elll_. ' 
r;aut1lWl aaI4 !be facwlJ 
wm be """ .. a -inI 
place for tllUlr~_1I 
dealln .... OUI and olbero. 
Il ia boped Ih8t me piau 
will brinl !beDeaIJD Depart . Scienti8ts r eport 
men, cloeer to <he peop ... 
on eampua. 
Kaufmu aaJd!be piau will (A~i-'s~N~d~l. C:Jn~~:a~j 
heJp crear:e IpOD(aneOUa Ktentlam .. id (oday theybaYe 
meatlDI" A ...... ai_alk _ lor tbe Itr.t time In 
from !be library '0 !be Com- animai.e- ma, babltual amok ',. 
munJcallllna BIllIdinI will a!'PetlJ'a to create a ,enulne 
pasa 1hr0llJb It. MoYlea wUl pbyaloloalcal need lor nl~ 
be abown !bere a, nJah' and line. Rala we.re 'I .... n Injee-
- Iree- ecbool claaeea will tiona 01 nJCOtIne rouablyequl.-
be beld !ber.. , alent '" _,*1,. Ihree pocU 
~ aaI4 d>e piau.. 01 ctpreuaa a day. 
an anampc to ere ... &IIO<ber They at... aa14 ' tbo:tr re-
aide 10 !be Oapartmelll 01 -.-dI IndJcatee Ih8t drlntiJII 
DeaJco, DOl ...... bacl:. It aIcobol promotea lDc.reaaed 
8bouId,be open by May 1\. -'*!nI. 
r 
Up yow Kite. 
A kite 
In the hafld 
IS worth two 
In the bush .. 
A wh:JIe ~' "0 ,., f .y '>g - g'eal an Ill'! 100 
headl;ho~ ()e;)af11nl!nl Slores /II. mosa unutuaI hogh. 
: IGA TAII.EIIYE-CUT INTO CHOPS '. " .. 
QurI,r P-.~ ;Loil •• ~u,.I5' FIRhcUT 
IGA.TAIlERITE-FRESH PICNiC 6 to 8-lb. Avg. Pork Chops ~ .. LI. '79( 
'Pn.Rlllt .. ~ ... --_lb._ FRESH-FAMILY PACK 
OUR OWN FRESH 
Pork Sausa,,, ___ - - _lb.59- OUR NATURE 'S BEST Sliced Bacon ____ 2:9.S1J1 IGA TA81ERlTE 
Chuck Roast _____ -_lb.7St Polish Sausage ___ lb.79' 
LEY - SLICED OR 1\ 
Ye110w Cling FRUIT 
Peaches COCKTAIL 
27( 
DOUILE DUTCH/YELLOW~ 
CHOC . FUDGE , 
CATSUP 
14 ..... IOTTLEj~-
4 $1.0 
27( 
IGA REG , - DRIP 
- ELEC . PERK 
COFF~E 
3 Ib , CAN 
$2.05 
PAYDAY _ IUTTERMILK 
- MILKIHAKE - I'G TIME 
- HOLLYWOOD 
CANDY BARS 
5 ~,AIt$1.0 
OPE N S - 9 
MO NDA Y TH RU 
SAT U RD AY 
WE RESERVE TH E RIG H T 
T O LIMIT O'U ANTIT IES 
.r.!Jhm1l3F~~e 
.L Quart 
FRESH BROWN STEAK 
Mushrooms Y2-lb.---
WESSON 
OIL 
STOUL Y GOLDEN , 
24 ... tOTTLE 
TO~~~. :r..\us ________ ~~ ____ ..  12$ 
59( 3FOR$1.00 
J------+~~~~~ ''SfAUl5~ ' 
IGA .... 
FRUIT ROLLS 
4 .. VALUE 39( 
IlIlIAfT .ATURA,L ,."'''.:UII FIria Jllice Ora lIS ______________ • ~ A,ed 
SWISS WA$H..c>TON STATE 
Chee.~ Rid Delicioa AppIes- -- - -- - -- - - - - - - -3.:r5I' 
nOKILY 
h d ltG. 69( ~cif.l" Ca 1iIIo." _______________ tocA3' 
~----+-----~~ 
Golden Corn -
ut Green lea 
ellie leans 
Honeypod 
.J 
24 
HOURS 
Ic~achine 
NATUIf'S lEST UANO ,.u.. aov. CaI-rots _ • ____________ •• - -- -- • - - --.10,. .. 
BOREN'S. 
1620 4'. MATh Phone 549-3321 
_ t:lO ...... (CST) .... Aprl 
' 3. ~13--"_" 
-..-.---. 
__ .. _...t .. _ 
_CcMtroI .. _ a 
_fIItIo· .......... too_ .... 
........ _--
_ ... ..,-...-
-----,... .. ... Aoo'*' '3 _ - .. ..
-.--...--~ --.,.,-. -'"<l _ 
a _~ _ 
.......... " .. _Ior 
- -~1IOItOr\. 
Apollo 
13 
LuI ~lurclay . ApoUo I'. ocbe<lllle<! .. jUt &ftoC.ber 
.pace n"bt -Amerl~·& thud trip IOlhemoon-tOOltolf 
from Cape Kennedy . Few .er~ IlUpc'rRhtou.a .. bout [be 
rUah,". number. 13, or tbe lime U loot oN. 13: 1' 
bc:H.&.ra , Houalon lime . ~ 
On Aprtl 13 . trouble IRTUck. A_rona",. lame.. 
Lo...,II . F r ed H .. .., and Jact S""en bad JU" III"abed 
a TV bro.adcaat, ~r)'thl" .1. OK.. WhhlD eecoada . 
ho. ('" v~ r. M.1 .sa lon Contr ol r e-ceIYed. tnnlle me ..... e 
fr om Lovell - me moon-bound crOll had c, ... " lape,UIJr I 
cell trouble and oJ:Yien ••• rapJ.dl y 't't'mt~ ••• y. 
Too oblp gyraled Ylolenr.ly. 
The aMrOMUla Oeac.r.bed tM t rouble u an e.cpJoeJOI'l . 
APOUo 13 could no t land on the moon-the c.h.a.ncc. of 
. recurm.na LO earth appea..rc-d ,rim In tbe hre fe w 
mome nta after die" aCCI4rnl. 
For lhe Itrlt Ume, anAmenClnl!p8ce n tabr.ppearcd 
to bot' In kTlOU& )e'opud ) m l d- t ltaht. HOU.,oo·. M anned 
Space Center belan lbe loll& 1 tab' Loaat>e tbe veaael &.Dd 
h. thr« oc:cupan~. Wllh one deUcate maaue.er 
schedule<! We<!,.,.cIay nt&bc. lhe coul1lry .... cbed and 
."lted to aee wb.a t would happen. 
Now."~_t.. . 
Wheelchair Basketball 
Wheelchair Athletic Club 
VS. 
aluki Varsity Senior 
(in ~ Wbeelchairs) 
Sat. pril 18 
ad.h.7St 
) 
Bp.m. are.D .• 
~~f'nl ~ 
I!.ABLE 
OE!'K 
Off1C:J: 
THURS. & FRt. 
Auto .t MoIClf Scoot .. 
INSURANCE 
A. Una 
EASY PAYMEJIIT PLAN 
-~ 
-FRANKUN 
J.lVSURANCE 
AGE/VCr 
Tf!nder_j~ Roast Beef 
UbP."- ~oWen-b"OICn French Fries 
Coke 99~ 011 'M 0"', 
701 E. MAl,. 5,,'·'422 
WllaJ bappna -.. _aJ 
ertI _ rear olda deacead 
OD ...... U E"Ilf-ab ~ Tbe __ IJI to ' 'VtUaac 
of die Damoed, " dlla Satur-
clay at 1:30 p.m. iJI oa.1JI 
·AadlIOJium. 
__ lldin@8 CC)OI~ ' fo.r class 
~ _ die air co. ditto.,.. u 
Nd;lI>rd ~ "'ne 
. ..., .... _ ot .. c:e.I!OI ooer "'" 
air ............. TIle PIIJ*:al pa- bu 
-e ........ rtaa .......aI -' _ onida _ 
_ ~ 01 die 4IlfIeftar t.fkHap.. •• 
He~_""'~~ 'Ik 
aa.- "" _ eut, .. die ,ear bee.- of 
s-berD ~ '*-1181 wndIe.-. H~ 
_ people ID be ...- fDr a wbll •• 
~ AI die ~ ........ '"' C- ...... pIaJata. .. 
Nc:<:onI IIald. ~_ ...,·ft trJIac ID 18 all 
die air ~ bIraecI em .. .... . . 
poutbie. We uIr: "~ ID bear .nUl 
..... 
AI ~M 1 ._ ,-af •• ~ 1," ... y bot" of ,.0l1li ~ . 1tIfS I_ 
T~t ·, .... ., _ ,rw " yo.. •• ftWo .11"'14IOft yo......., >til t'OV' 
pr e<M~ ~M o f Itfe 
304 
so. 
ILLINOIS 
of y ou . N bro..-... , 'o.. f'ld 
'I't • . ~ . ,.. ll ' ''''_fOod 09 ... 
\00 Oi"" of pol .... , to .. i1 ,. .... 
.. ,,10ft ... u". "'. , 1.0 
",",,, • fIIu '""llf o.. ~ I ""'Ow'" O f 
o,t .... ..-t ....... u-.t ... .-... 
'''''0 ,,_, ..... ,.... ... 
open 
sunc::1a.ys 
,..--....... __ .-....... 
--..... .... ,... ........ a ..... llu _ 
~ ........ _ ..... Ioft._-..., . • 
....-... ~ ~ComoII • • __ ""'" 
~ ....... _ .. Ioft.Qooryt ......... . -. 
..... ~ _ o.to. • ....-.-. ""'" E.t St. Louis; 
..... • • ____ _ ~; _ Cyd". 
~ . ....-_~(_b¥_~1 
l(appa Karni'Val adds 2 events 
Two mon eY" llaYe been 
lidded to die ICIIIPI 1CUIlIY&1 
ec.bedo.I1e "'for APt11 ~26. 
ICappa lC-emlYal Is .. -.I 
realOII IIId c:elebr1doD epon-
IIOred by Kappa Alplla Pa •• 
I _al aocW tr_mIry _ 
sru. 
Tbe .... eY" lDcIude III 
AU .r.:SeI fr,om 1- 7 ' LIII. 
~.- -ADiil za. _ die 
GGCdI.·o..det·ad a..,.chl 
21 MId _ ......... 
s.nau, .n.no.!>" _ !be 
NubI .. n. 
8HIdee • toP name band L<>ctrtdae.. bu.lDe .. m.Jor 
...., ~.<tb. Jear- lrom Chid",. I. die ...orin, 
IlIYal. Dance wQl fealure I qu~. 
.. ......,. wtdI boodla ouch.. TIle ~rn!vaJ I. one 01 the 
"'nuae te1lbI .. JIC!IIIl, IO .. In,. lUBe .. ,llherinp 01 eollese 
da r t tbrowtaa. buted>aJl. etudefl .. In die country. and 
.. eJtka, wbee1 of tortun~ last year'1 e'Yent dTt"W mo~ 
...., pool aboottng. than •• 000 brothero. alumni. 
Klat>UIbtln. the nl&l>l,,1II r elatIve. and fT1end 0 01 K oW' 
be !be crown"'a or die KIWI Alpha Poi. 
lCanatYal queen. cboaen from I Bob Hearn. I .enlor from 
JI'CI"P of SIU coedl. MI •• J"" Sprtnsfteld. n d ,~~a1 Kar-
nl.&1 c.halrman. ha. extended 
an tn.ttation for all stud~u Grads art ex hibit "'tatepanlnthecelebratlon. OIlIer ..... eclIeduAcI ere 
a~" •• ,p.m. 
April 2S _doe~...,. trMer- fini shes degree 
nIIJ bouN. 112 SlIIalI Croup 
HCII&PIa. 
II ...... ICU'IIi'Ial b.nce from 
9 ..... - 1 .YIt-: _ CI'I!IMII 
Hell will .., ~ April 24. A .........u . _  _ 
laD ...... oa the 25ch wtII 
Iud ..... doe'...., ....... ent. die 1tanII9. Dance _ Queen 
c---. crom • p.m. '" 
.......... die sru Arena.. 
"nr. ,..r. _ •. "Jeep. 
....... ....-..T ....... ·· 
wtJ1 ... . can1ecI _ In cae-
..... ad deconIione. 
Two SIU I ,raeluate atudema. 
Marta Ben.800 01 S e. tt Ie. 
",.ab., and Cherie. ~ecld1Joa­
(on 01 Cblcqo • .,m nblbi, 
,heir wort at M1,ebell ·Gal-
lery In the Home Economic 
Build! .. April IS -20. 
The .mow repreae ... com-
pltiloft of ,bolr wort ..,.,..r.s 
,be __ 01 liDe an. de-
aree. Tbo uhlblt .,W lea""", 
tbo ecuIpnIn of _ .nd 
peJnt .... or Il_....,... 
Swimming group to pr esent 
'Southern Showboat' theme 
YC:KCltlAMA. Japu ~ 1a_Dt\ a.__
.111 __ 1alP-rIae ~ 
............ IIIdlet-..s 
...... 6ae ro die fact _ 
II bas -..............a_ 
1.c.t)' aiDCe pre~1IrIatiu 
"ya. III Japu "'our" Ia. CDO-
eIoiend WIIudU' aInce tbo Jap-
...... 1IIIIO.I'd.a for Nde&dle • &ad 
''fDItr' ' are proaDIlDCOd tbo 
. __ ....... .. For tbia nl-
_ ... room .. ,ow," _ In 
• Japa .. ue botel or t.a.pltal 
SlId ... per_ "",,111 olkr • 
praem 0lI die lounll ~J 01 
• baby'. lJ1e. 
Thlo Ia one 01 many _r-
lit] Dons of the J .pa~ se . 
The from door of moat J.p-
aaeee bou&e. facel ac>..lth. for 
dU a ,. I lucky direction. The 
Donbe,as' II unluck) -<be pouu 
of me compa ... from wtUch~­
mona come . Aa I I"eau h flO 
typically Japa.nr-K door. o.r 
_lDdo.. open on that alck' . 
The Japa.M K br1cie-elecI 
conauh. tht lun.a..r calenda r. 
wblch give t.br fortune for the 
da), 10 .elec t .. lucky Wf:d-
ding da)·. DeLObr e II .. f •• • 
oru~ mo.un. T Ilan. tbe fift h 
da)' of the Japa.Deee week. La 
lbe luckiest of all. 
C en. in month, ace- aood 
for c ertlJ n ICtl\' llltl. Accord. 
1"1 to the ··W OmaJl'. Guide 
to tbe 0 r Ie:IU.· r t.be rDOnlb when 
tbe ,0<11 are .it .way fro m the 
llllrineA, alt~nd.1ng a conv~n~ lon 
In Wc atern J 'pan, 15 • bad 
t ln\C for man) undcrtai lnea -
ye t It t. the luck leat o f aU 
fo r wedd tnga . 
Wha teve r .i oooe o n To m-
obiki- the' 5C'cond tU ) o f (be 
Ib-<u ), week - I. a.urr to be 
repeated MOOn. Tha t mate. 
Tomoblt l I ,rUt tUnc for 
plea.ur~-bu' not for tuner ..... 
Tbert' &rv man ) (a~ re-
la ll", to death In Japan. Upon 
r eturning fro m a tUDerai •• 
'\ 
';..I 
leadeJ'8hip 
eonlerenu 
Free -School 
hat .f1aedukd 
ne1I7 COUrte. 
P ree SdIooI •• ~ to 
bePJ:t DHI weelt accorcIIJII to can, )oteye-r _ Act!'rt-
tlH rne-mber _ "oc:-.Ir 
01 c Ia_ • • ll be a ytj labIe 
,b ••• _ at tile St\IdenI Actl-
oltle. Office. 
Four new couree •• U1 be 
offered til •• quat Itr. 
F re~ ScbUol La run by Stu-
de,. A.cuYUle. Office and 01 -
fe', . many un:t.dU.a1 and IDceT -
eau,. eou:r.e.. H I. open 
(0 all l .lI. -: relRtd ..:Uidenu. 
The lMudcnta leacb each 
oc:her rllber tbaJl aD tnacruc-
to r leCtUTlne the m . 
"Slud~nUI don', make use 
ot P r cc Scbool . h',. aood 
place to ae . In""IYed. !t • • 11 
make your education more rel-
. '.Int. Stu4e:ntl"Y there 
lan', anytbl .. to ck> on cam-
pu.. Free School 16 an ex-
ample ot the" many acClY1t1tca 
a • • liable. People don', m .. te 
UK of the reeour ea ."111-
able to them , " Meye:r Uld. 
I nfo r m '1l o n concernJ", 
Free School t. lu.t1.a.blt: It 
tbe Student ACtlvlUea Office , 
Bulldl,. T -3q. 
Mu um gel granl 
Phil c. Wel,and. of tOe SIU 
M u • e u m tta. recelyed a 
NatiOnal Part Se.rvtce irant 
of $() .400 to comlnur ucbe-
olOCtal WOJ't In the lower 
1( .......... IUftr Valley. 
Wort. baa belun on .Ue 
.urrey. and teat exc.a •• Uona 
I n In area from New Atbena 
to F . ,ennllie and downrtnr 
to E Ylnay\lle, Weiland oald. 
Tbo wort I. lnto __ tO pro-
IM"II arcbeolOS-lcaJ and Ma-
tor IGII .... t .. la l. e.ch would 
be tl .. t1O"" by .... A r m y 
Corpo of E,.I_n project 
to caw t.z,e me u ta . 
Skunks a pets? 
State ays 'no sale' 
SPIUNCFI.ELD- Tbo .. Ie of 
atvnta •• pet. w •• bArred lD 
111Il1011, .Ifectlw MoatIIy bo-
UV«' thla uum.alla tbe Mare' a 
moat prey-aWN c.a.rrktr at '1-
blu. 
JolIn • • lAwta. d~or of 
tbe 1U1DOia Oepan_ of AI-
. Ieul ..... , baa ___ 0 reJU-
Iat_ Lo tbe U_ Pet Sbop 
A~ wtoldl buo .... _ of 
*",*-a. TIle ......... _ . .. 
~d ond __ .. 0 
.......... tDefl.,. 01 t1w~­
_.... A4YUoary 8o&nI of 
U .... oct Comm ... ..,...r .. 
Pe.oa.by lor t.... NLI. of 
................ rrom • n... of 
up to $500 tn t .... _-
or r.'.ac.aUQII at 1 pn Ihop 
opu.tor' ..... te I~. 
C • r • t III I obeu'"'I'ac.kJa ~ *_ ..... __ U pe l. 
. .. al80 IIr1t<I lIT lAW1a- '·1 I 
.Iooy be .... _. purc.buo-d Will>-
10 .... pAl t apt -t.. .... y 
.......... be ~-'1 • • tC"." _ tbUlll .. __ _ 
... _ pu10d '" tk -aola,..' 
..., .. Id. IM __ _ 
oftk pn_ .-.._ 
an ,......,.lMwdiId r .... fa 
... 
IT CAN HAPPEN TO YOU IN 
$350.°0 
bonnie aillenbera 
----~~.?..,. 
n,h 'o;UlnmM IUlllX'"tn, j, 
~ • • bhk III rhe' I ~l ul1 \ :md 
1\\ \ .stu"! P~n 'In Jr'1\ Ik-P~II 
", I 'IoU" Jun~ : l ,,,t I IIndul1 
.Ind fr'u,n ",u l ",r :-
11"' 1\ \ OU, dUlke' , .. \C"'(' rh e' 
_"rid tJ("Ufl(t 
\0\", ... , .I' ~I:~I" 111 IhC' 
ditfN'f"n1 rou llf"'n Hf 
Europc' ~I rh.ar \ f~ ~) 
fin~lK'\"' ) UUf ,_ .. uwnl..!" 
"a, 
extension 
services 
anthony hall 'm.110 
phone 453-2395 
.. 
S~· ~ for ~~ ,.eeord 
.... Ii! P; ..... - ...................... c--=r .... ..... _ · 11IIi SlIDe ... c...,...-- ~ __ ............. 1Ie.....-.~ ......... dIIa.1IIIIIw7'" 
... ..,.. .. ~ .... -.,~ _ ........ ..., ........ 
............... ........... ~ ........... __ . .... T~."'_"'-
--. ............ -- ., ........................................ ... ii8It--*7'*" .... 
~""JI""" ..... ~ ____ .,.. T ...... _"I t -. ... TcaylAe...s ... - a.. .... "1 ~ ___ ..... - ...................... lAdIJ'DIIIouIr •. lie .... lie....... ne ............ oi _ h.t ,I C ounl"rM -nu Is • ,..... ...... :. 
... .... n ........ ,..., .. Is ~. "IIIICk ~ ..... I ................. . ............ 1Iard"ID_ 
~c::::." - ... _.c:- . ....., . ...s ....... uItIe .. .., aid tnIMI' ,. .......,.1 pu'II ....... . tider- .... 1daIDry....,.,.. 0. .... --=-. __ .. .,. _ tor • .... _ T~ .......... die 
01 r.... die "'J doH ...... -.:t plea -, .... 01 $10.000. ~ lew. He"ll .. CD .re-
.... 8m ao--.r .... tor _ ..-r ........ lie "It..., ___ CD ·!'Ide -*,. HIs _ .. a -.l-
ID 0 •• 1e<! ..... Ida ...... • ...... ID r..n ~ tInr ~! I'm WIIllIIIID..,........ til}' .po r UID an from ca-
..- IIooanI T~ IB die _ IB die ~ DHtIJ. ...., SIIoemIter. "He'... tnlIa, WuIl.. _ lDaOe Ids 
receK 3SnI .-ma 01 die lie RIll_lien die ~, px>d .. ~ rYe -. brad from <Imber and DOW 
s-a AaIIa DHtIJ. • .. _ .. I-. I .. .... .. • 1IeJIawa ' be'. ~ It 011 racJJo&. 
cUtMly .... o.ac...... A bIt.,~dIac:Ioeed aIIal.... TIle owner .. 5.J. ~. 
~ """ dI.r Ids CUftr ... IaaadIIc:d<>a ID .. DedIJ ~J. SIt:>e c:. ..... tIIe .. tile p.ea name .. Sam-fAlUJ 1l1IOOOI • 5.902. _ .. 1952 _ ~ __ p ..... dIda"l . pre- .... nor SpIro. H .. fT1 __ 
n. _ ...... walda 130 ....... He... II8h. HIs _ ID _ is:m "'""- be- eddreaa him .. J.y. 
_n 01 ~ .... _ ftnr w:a-r -.. S~ape II! fare tile s.a ADIU Derloy. 
pb .... ~.be· .. J'OUd>- 1955. 
"",.. 1I_ • ..wwJbe·u.,..... Meet date set 
" I'm pcrjnJ 014. loot .an ~ rtdIq -0 be' • .--rlJ 
... ... ..-- ..... 
................. 
... _--
--
tile "'.J .... l' on my ~ ... In die - . .. did 101m r fi I 
0014 SIIoemabr del' LaqdeD. Be SIIoe odU baa lor track, e d 
I $100.000 race for die .JOme IIIIIIDIabed buatne .. be-
time In a C&ree'I' mar...... fore be hap up M. lac.t. 
wltb Sba/t.er V. bra 1'Inl""" lie dc:ted off bra aoar •. 
nln, _. • Goldee 0 _ "I'd UIoe CD WiD tile lCen-
Plelda .. AprIl 20. 1949. hIc:kJ Derloy qaIn. and !be 
TIle ....... 01 ",oJ III hi. Triple C_ and to be .. 
ball' an all _ bett.y him. '--&den'. record." 
H .. mOllner I. ,.,.ofIII aad be H.. ~ III tile 
or.IJJ baa !be tt1m lJMe of a Derby _ . ..... tbly. tile 
Brotherly' love in meet 
The lntram",..1 AtbletIc:a 
Departmelll .,1 ' boJd I .. on-
D'UI crack and held meet May 
18 and 19 In McAn<inw Sta-
dlum . U8U.&-!Jy r..:n on .. Satw-
day. due ye~r ' . mee-t YlU be 
conducted on .. WOnday and 
TuellCloy. 
Prel imInary entua _Ill be 
run May 18 .. tm tlnaJ..I on 
May 19. E..,nUl . ,U Inc:_ 
loo-yard dub , prehmmanea 
Tiler .... 110 brocberly ....... Part J\IlIkIr CoUeae (Mo., and Ind filial.; 220-yard <1aab; 440-
be.-.. CWO sru )Ida team WubiJCtce U_.hy. yord daab . 88O-yard daab; 120-
membUe . cIurIJc • meet at ODe _eel .... nl. par - y or d low burdlea. pro 11m 1-
Poru, Park JIIlIlor ColJep UcJpeted In etaIu cIlYI.,ou tn- nar'ea and final. . milo run; 
In 51. LouIe, Sunday. cludl,. ,Ir'" compelltlon. 12 lb. abo'-PUI; dlacua . 1o", 
Henry Armelta. aapbomore. The StU judo leannrtJJ com- jump; b, 8 b Ju"'p . 88O- yord 
from Fort Lauderdale. F .... pel. 01 meel. III nUIIO'e and re"y; 440- yord rob y and eo •• -
defeated hie brother . Paul, on Pdt.murt next Sunda, &l tbe baU chrow. 
bt. w.y (0 • fir ... place ttnl.tl ... me Elme. Boc.b team • .s.nd lndJyUlua. 
In ,be blad be 11 open dl ••• lon. The Saluklo wW IIpUI and emrtu are due IJI <be Intra-
Paul came 1ft thud.. .end four .members eac.b to mural office . Room l21 of 
"(lee. I doe'l t.aaw bow I 0 ... Port YMCA In Cldc:aao !be SIU An .... no later dWl 
.bou.ld feel aboul beau,. my and Jetleraon Co!leplDtulla- s' p.m ...... y 14. The Intra-
brolher." Henry oold. "II'. horo. Mo. mural Oepanm_ ·reml ..... aU 
IIOmethl", I ba..,,·1 done be- SIU mcmbera _D'I C:OIDJM!U lJIIeJ'Hted c:om~lIIora I b 01 
rort. " a. • tum at die weete:ad ~lke:a aDd cleata are nol pe:r-
.... ____ .... b .... 
-......... ..... 
.... a.:a ............... 11C 
.. .... .. c::.- ........ .... 
...... --.-t.l. J., "" __ ......  '--" 
... , . ••• 1 
"No_ Palll I. won"" on meet.. mined. 
,he tecbnlquea thaI Ullle bro- I""'---=-"!,,!,~~~~~~,,!,,,,~~~~~~~~~~=~:;~;;;r:;;~r;:===~ 
lber bad lbe Ict ... n .. ,. on." M 
be ad4e<l. 
A ,bird SIU judo lum mem-
ber. Sc:on Day}. c.ame in fUM 
In the lIP-lib' blac:l bell 
dl.,.ton.. 
CLASSlFltoAOVEImSlNO ~n:s 
DAY ---Il __ 1_5AO ... -
DAYS __ (C--. ----$.15 ... _ 
DAY5 __ (~ __ -'I.oo ... 1_ 
DAYS.~~'"I--".IIO _ I_ 
SoutheTn cUd DOC enter tbe 
tournament I •• teAm . 
~I..s. 1-. ill _ '-AI. 
F 
... ........ __ .. o.e,. 
'-_ SI 
Foreat Part woo tbe eYe .. 
_ bleb Ir., Included FiorI ..... 
_________________________________________ DA~ __________ __ 
JloU~U 6".~ foda, 
Tbc fOIl0.,1 .. YOIJeyba.U r_=:ru:!.... 3§R,:"O:~ 
,ame. are ICbedWed to be , ...... - 0 _ 0 ) DAYS 
pllyed IOIllpllDtbeSru Arena: .. - __ 
1 p.m •• Sammie. "A" n. , ........ ~..... O.:g:;: 
Tau ICI_ Bpalloft"S".Coun , ___ 0 0= _J...,.. 
I. Delta lJpallon ••. SIIml ...... 10 ..... T au Gamma. Coun 4. _ • _ 
PttQ!!I; NO 
~ CHECK t:te:LOS£D "OR 
Tn 'lAd .,.our cotto "'--'11PY tot.lll 
........ of' ..... Ufbe'lc:ot.l". .... .. 
Qted u ...... fft ...... r_ . 'urna6e. N 
..... ' ..... , .... lid .t~ f,.. MY\. 
C;O.t '" ".00 "'.00 • \oJ . b. . 
wo 1_" tOf' ~ 4ay\ t.Otb" W) 
( 1. 7\ • 1 ) ~_ (.0" lot ' " M Is , ..., 
• p.m •• Pb l 1C0_ TIU ••• I .. '"-'..;.;,,--....;:--===:;;:... ........ == ..... '-~==-
~~?l~~;~~ 'I: : !: : : : : : : : i i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I) 
HIli. Cour, 4. 
WIRETS 
CARBONDALE, ILLINOIS 
NEAR UUSH TOWERS 
EAST CRAHO AVEM\JE AHf) !oOU1lt •• U STREET 
c ~~ OrEN 10 AM _ . Till MIDNIGHT 
~""~-::~1' . 
to 9-C 
Zl.1!nO . 
'''---:'G~-=-~== :~ .. :r ..~-"--
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...... .. ,.~ ---..... I W." 
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a..-..... c..Jl b... W • ......,., . 1)1 0 " 
' e,j f-Ihnt M " ..... alf cx.&... IYLI 
pooeoe-r . c...u .... )aI)1 o r ." ..... t . 
t.nd Au I.u IIh '1IUfft 
~II I'II y ...... ham 
For Your Car 
, ... . 
lA1 ... ,_ .... , -. . .. _ • 
.... ..... .. ....... _._- "'. 
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'.- _.1_" 100 I ~. ,_ 
~"""-. "" _ '_'_' 
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~~_- c _ ..... 
1taM. Bcd Sbriao!p SoaJ. 
...... 457-8626 
DdIorery Roan 5 pao-I 2 .... 
~~~=.-~. 
' .... 
Me ....................... . 
... • .... CIt.. IIbM. er.·l tCIL 
, .... 
TRY TO BEAT 
OUR DEAL! 
Nrws.. 
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Doily 4Ypt .... s.-t. Writ. 
" UAIus ~ real .... <.hi. 
I. ftO( Mickey Mou.ee the only 
way you G&J1 COUYt.oc.e r.bem 15 
by Ibetr oeeiDC It:' AId Da-
Yle! WlUilm..,o" a cra4uate 
amdea 1a rdtabO' ta'Aoo 1111-
....... .,iIu\ ___ QoIo __ .. _ 
..................... _ ..... ---_~ ,.. _  . ... _ .. .. sw 
"'- .......... Il ...... ALI 
W omengymlUUb in national meets 
) 
mLnU-lIauon., re{~T r lt'G (0 tbe 
1t"be-et cn.a..a.r ba.atetbiJI gal"M' 
to be pla)'e'd 5.al"urdJ.) n bl _ 
TbC" same . to bt PU)e1! 
a l & p.m . 10 tIw SI ArrM. 
w UI loclude the wbeel d.u, 
t>a_eIbaJl club Uld p .... and 
present memXr. of tbe' Sa-
lul l nratt) ba.&tetball teams... 
Jact H.n~ SIU bUUI -
ball coach . .a.ad Cr all. T.I) -
lor Uc expected 1.0 par UCI -
pale. Gree S<arrld: and JoN> 
CarTen .-ttl refer« . 
10 ·a~U~::"'~ 01:= :!t~ 
eM Athie,,: ... at SJU:" w.1I 
coach the W"bee I chau c lub. 
··There U'e about 35 mem-
bera 01 til< Wb«oJcbalr Alb-
leuco of Sit: , " Uld WUU.m-
801) . ··This La 50 pe r c.en! 
or m., population 01 blllldl -
e.app.! ........... 
1.D 19ta. ~Icb.a lr bas-
~ bqaD 10 Iorm _" 
tI>e FI)' iDC Wbed. ....m of 
V. til uri. C allforn1a; lourlt'd 
the Unued SlAtU &:In,. man) 
~.::t~brrLaC'= ~ hr.t ct\aj~ 
Throuab tbeM' effons~) 
people- ~n to r ealll'.C' that 
If • d l oahk<! ""roon bad .be 
.[l"~.th. IIkU' and cour age 
[0 p 1 a r b&.&nbtll trom a 
wbeelcha lI. merr would be no 
l tm u to t. Upabttll tt. U 
proper)) IralD1N! .. .In ~m -
PIo~'I'U9. Tun N _ . 01 -
r eaM of Studtnl lt~n.b1Uta­
Uoa a .l (be UDl .. uau) uf U-
1_ .. and ex>ach of .be 11-
Unola GIU K:itH team. or&aa-
tzc.j lbr t lr &1 ~1c.ha.1r baA -
t~c:baIl IlJUrMnX'1U. 
()u.r t.o t be' RJCceastul u-
-sub. 01 Ibr c.ourMmt'nt. tbt 
NaUOGl1 Wbe«lcbatr s..kel -
bal l ~~u.- c-'W8A1 wu 
formN. TIl< .... B .... _ thr 
farml, at flTe coafe1'e"DC.ea 
Kh ~cd al l .-alGas of 
tbe U.s. 
Tbe nra wbeekba .. r.puna e_ .... per1or_ ill Eo-
rope '" 194 _ 116 Bride 
d I ... b I~ ~ w:u.ra.. pll}'ed 
uckt')' . 
St.ace' tI:Ii&t u aw ..... 0 tla9t-
IJ3I.. t.abk (ra:ua. 1IIbol-pu .. 
J .... el . a dU'~. I2Jr c. 
ttuo.. I~.~. ~r .and 
Pf1J2I.1Il1JI& t:.I"ft' bern added a; 
tllc ~_ .. ~. 
A c:puk:mlC .rud 
IIUCJ 01 tbc IlUU 01 
SoIK* A.mc::rtc.a ut 1 ~ 7.. Tlw 
_dIU beca8C .-.- Is 
_ 1cb&U .~_creo: ta __ _ . 
_coapc_dSOll_ 
LIb pt.ar.-tJ 19S- _ 
__ SdIaoI cuupa_ 
.. Panl,..., • ...nM 
" ........ ...". .. AerrIICa .. 
__ II_
Tart ~ .. . 
.. _u.-
to debut 
u~'d Stale •. 
Tbr Unu:e-d State. ~t ton-
al W~1ch. lr G.amr ~ W":rt 
~tlCf"DC'd &.fter rbt Stoke )d.L .. '-
dt'VlUc- Ga,mc J 10 E..QglaocS .. 
The' U .. S . ,InK ' . ba'tt'- c ( .. 
Lnc:1udcd mote C'"Y'eN •• The' 
60. 100 ,lid 22il-yard <IJ~'>c. 
wc re inupducC"4 fOT t..bC" Urll' 
urne In d,Ch.alf b1s.to;.y. 
SIn...C' 19()O the Pa.r.olym-
p ..... na7c ~n be- ld aQ'1&UL-
h. EVC'r, founb year "oUow-
l~ the OI)'mp _c Game&. Tise 
~... .1 hrld In the r~ln· 
Olrmp: .' boot City, 
l.n l Ckt7. I.bc United Sta te. 
W bec1cba.l r Tt~tn competed 
. :1 2<1 n.auou LD :be lJw. C" T ~ 
D II I 1 0 !l.a I St.Ot:c "'''nlkytlt c 
•• P.l.raol)-mplc.· · I t S toe ~ 
.. t.l:ldCY111t:. E.1"I&1.and. 
"Peopk do not rCllUc IM I 
.. ~lcbalT aponl UW- bcv.n 
put on I ~t"y compt:lI1 IY.r 
b a ala. ·· &aid WUhamllltL 
"For tn.tanc.e-. t bt"~ arC' nlnc 
con1C'rC'~ tor tbe wbocl· 
cb..alr ba.ate-tball c.ompeuIJ~ . 
T~re are- 30 wbee-lcba lr ba6-
kctb.all (Lam. tbrouahou1 , be 
p ; km. 
"There u r or:1 "JOOand 
.I.,Meu:. wOo COrD('" ()U.l of 
mi. r toaal compccUtoft ,0 
ponl~ in IbC' uu.on.al 
compel n.. 
"TIl< wbok 10k> of 1-
c.hair ~n. I I • lbrnpc-uuc 
VlllUot fo r I.be ' 1XiIyl4l.Lal pu-
w t.,. I.e (be aport , ' · WlI-
h.~ e-qlalnrd. 
Cub down Phil 
on ' illiam hit 
OUCAGO CAP~Bl1Iy _u_ 
11_0' _r «raJcbI btu. II>-
chldltol 10 2~ hom~ nm. 
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.IdIot')' ~T tI>e PIlII_lpbla 
Pblll_ w-.s.ty . 
I! • - Pbtl J_y c.lU-
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